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Danmarks civile Hundeførerforening (nr.
1281), 1945: 290, 1951: 47, 1961: 69.
Danmarks Cykle-Industriforeninger, [Cen^
tralforening] for.
Danmarks Danseakademi os -højskole,
(nr. 1861), 1951: 511, 1961: 707.
Danmarks elektriske materielkontrol,
prøvningsudvalget (nr. 411), 1965: 388.
Danmarks Fiske-Konservesindustri, [For¬
eningen] for.
Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri,
[Foreningen] for.
Danmarks Folkesundhed [Foreningen].
Danmarks Fotohandlerforening (nr. 2646),
1965: 767.
Danmarks Frimærkesamler Forening (nr.
644), 1945: 101, 1955: 87, 1965: 328.
Danmarks Fritidsforbund (nr. 2743), 1967:
244.
Danmarks Frugt- og Blomsterhandlere,
[Landsorganisationen] af.
Danmarks Gasmateriel Prøvning (nr. 2604),
1965: 387
Danmarks Gedeavlsforening (nr. 2370),
1961: 263.
Danmarks Guldsmedeforening (nr. 1947),
1959: 520, 1960: 176.
Danmarks Handelskammer (nr. 1300),
1946: 36, 1955: 554, 1966: 53.
Danmarks haveforbund (nr. 2744), 1967:
244.
Danmarks Hus i København (nr. 2351),
1960: 587.




Danmarks Kaninavlerforening (nr. 803),
1938: 368, 1942: 425, 1952: 538, 1962:
820.
Danmarks Konditorforening (nr. 2551),
1964: 546.
Danmarks Lak- og Farveindustri, [For¬
eningen] for.
Danmarks Lottekorps (nr. 1398), 1965: 272.
Danmarks mejeritekniske Selskab (nr.
1065), 1942: 462, 1952: 450, 1962: 820.
Danmarks Motor Union (nr. 1952). 1953:
508, 1964: 198.
Danmarks olympiske Komité (nr. 1144),
1943: 433, 1953: 458, 1964: 139.
Danmarks Betsforbund (nr. 850), 1939:
391, 1949: 391, 1959: 668.
Danmarks Biges Bidderskab, Det Suveræ¬
ne Bidder-Kollegium (Militia Aurata
Begni Daniae Ordinis Equestris, Supre-
mum Collegium Equestre), (nr. 1982),
1954: 163, 1965: 596.
Danmarks Skibsførerforening (nr. 627),
1956: 376, 1966: 516.
Danmarks Skibskreditfond (nr. 2391),
1961: 516, 1968: 651.
Danmarks Skrædderlaug (nr. 2590), 1965:
212.
Danmarks Slægts-Forbund (Det Danske
Slægts-Forbund eller Familie-Forbund)
(nr. 1013), 1942: 67, 1943: 80, 1944: 350,
1945: 330, 1946: 221, 458, 1947: 458,
1948: 491, 1961: 69, 1963: 293, 1968: 361.
Danmarks socialdemokratiske Ungdom
(nr. 827), 1939: 113, 1949: 76, 1959: 225.
Danmarks Sparekasseforening (nr. 1529),
1949: 121, 1962: 602.
Danmarks Specialoptikkerforening (nr.
2538), 1964: 485, 1966: 850.
Danmarks Sportsfiskerforbund (nr. 832),
1939: 145, 1949: 121, 1959: 59.
Danmarks tekniske Museum (nr. 1954),
1953: 508, 1957: 378, 1967: 454.
Danmarks Textiltekniske Forening (nr.
1067), 1942: 463, 1952: 450, 1962: 750.
DANBAD (nr. 2798), 1967: 724.
Dansepædagogisk Forening (nr. 1860),
1951: 510, 1961: 707.
Danse-Bingen D. B. (Sammenslutningen
af Lærerinder og Lærere i Dans) (nr.
163), 1942: 425, 1952: 495, 1963: 152,
1968: 427.
Dansk Afspændingspædagogisk Forening
af 1965 (nr.2652), 1966: 52.
Dansk Akvarie Union (nr. 1247), 1945:
101, 1955: 87, 1965: 595.
Dansk Amatør Teater Samvirke D.A.T.S.
(nr.1960), 1953: 553, 1964: 199.
Dansk-Amerikansk Selskab (nr. 1407),
1947: 42, 1957: 499, 1966: 851.
Dansk Anlægsgartnerforening (nr. 1263),
1945: 169, 1953: 234, 1963: 423.
Dansk Annoncør-Forening (nr. 1932), 1953:
234, 1963: 420.




Dansk Arbejdsgiverforening (nr.262), 1936:
346, 1946: 408, 1956: 444, 1966: 718.
Dansk Arkitektforening (nr. 710), 1936:
383, 1946: 408, 1956: 493, 1966: 718.
Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor af
1945 (nr.2373), 1961: 263.
Dansk Artist Forbund (nr. 879), 1940: 72,
1949: 471, 1960: 119.
Dansk Astronautisk Forening (nr. 171i9),
1958: 675.
Danskatom (nr. 2197), 1957: 446, 1967: 454.
Dansk Bandagist-Forening (nr. 1858)
1951:462,1961:582.
Dansk-Belgisk Selskab (nr. 191), 1944:
200, 1954: 386, 1965: 213.
Dansk Bibliofil Klub (nr. 1069), 1943: 37,
1 U-ELO . 4.q,K i qco .
Dansk Bicycle Club (nr. 1118), 1943: 386,
1945, 33, 1954: 648, 1965: 271.
Dansk Blindesamfund (D.B.S.) Landsfor¬
ening for blinde og svagsynede i Dan¬
mark (nr. 2882), 1968: 426.
Dansk Blomsterhandlerforening (nr.2475)
1963: 494.
Dansk Bogtjeneste (nr. 1097), 1943: 157,
1953: 355, 1964: 488.
Dansk Boligkonsulentforening (M.D.B.),
(nr. 1379), 1959: 669.
Dansk Brandværns-Komité (nr. 1040), 1942:
272, 1952: 177, 1962: 450.
Dansk Broderorden (nr. 2156), 1956: 660,
1967: 61.
Dansk Brvgmester Forening (nr. 1196),
1944: 281, 1954: 312, 1965: 388.
Dansk Byggecentrum (nr. 2207), 1957: 666,
1968: 117.




Dansk-Cambodjansk Samvirke (nr. 2645),
1965: 712
Dansk Camping Union (Lejrklubben for
Danmark), (nr. 2162), 1962: 750, 1968:
361.
Dansk Chinchilla (nr. 2369), 1961: 262.
Dansk Civilingeniørforening (nr. 1208),
1944: 309, 1954: 313, 1964: 489.
Dansk Danse Forbund (D. D. F.), (nr.
2472), 1963: 420, 1968: 427.
Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejen¬
domsmæglernes Landsforening i Dan¬
mark (nr. 1052), 1942: 342, 1945: 451,
1951: 328, 1961: 463.
Dansk Ekspeditionsklub (nr. 2531), 1964:
401.
Dansk Elektroteknisk Komité (nr. 2157)
1957: 47, 378, 1967: 310.
Dansk Epilepsiforening (nr. 2456), 1963:
292.
Dansk Erhverv-Pædagogisk Selskab, Da¬
nish Association for Commercial and
Industrial Education (I)ACIE) (nr.2764)
1967: 379
Dansk Exlibris Selskab (Exlibris Societas
Danica) (nr. 1039), 1942: 272, 1946:
408, 1956: 376, 1966: 657.
Dansk Fagpresseforening (nr. 2134), 1956:
606, 1966: 777.
Dansk Farverforening af 1888 (nr. 2850),
1968: 192.
Dansk Filmfotografforbund (nr. 2485),
1963: 563.
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP (nr. 2394),
1961: 582, 1966: 179.
Dansk Folkescene (nr. 2062), 1955: 240,
1965: 713.
Dansk Forening for Industriel Kvalitets¬
kontrol [DFIK],
Dansk Forening for Bosport (nr. 102),
1941: 256, 1951: 328, 1961: 706.
Dansk Forening for Varme-, Ventilations-
og Sanitetsteknik (nr. 2565), 1964: 761.
Dansk Forfatterforening (nr. 590), 1943:
387, 1953: 510, 1964: 546.
Dansk Forskningsingeniørforening (nr.
2021), 1954: 542, 1964: 489.
Dansk fotografisk Forening (nr. 1079),
1943: 78, 1953: 97, 1957: 2fr7, 1967: 247.
Dansk Funktionærforbund, Assurandører¬
nes Landssammenslutning (nr. 2835),
1968: 116.
Dansk Gasbranche Forening (nr. 1096),
1943: 157, 1953: 235, 1963: 422.
Dansk Golf Union (nr. 1910), 1952: 538,
1962: 882.
Dansk grafologisk Selskab (nr. 1907),
1952: 494, 1958: 244.
Dansk Grammofonhandler Forbund (nr.
606), 1944: 111, 1954: 312, 1965: 713.
Dansk Grossistforbund (nr. 1301), 1946:
36, 1955: 554, 1966: 53.
Dansk Gymnastik-Forbund (nr. 74), 1939:
378, 1950: 43, 1963: 67.
Dansk Handelsrejsende Klub, Sønderjydsk
Handelsrejsende Forening, Haderslev,
(nr. 1275), 1945: 252, 1955: 244, 1965: 767.
Dansk Hippologisk Selskab (nr. 2738),
1967: 192, 1968: 569.
Dansk Hospitalsforbund paa Statshospita¬
lerne (nr. 336), 1938: 239, 1948: 440,
1958: 558, 1960: 697.
Dansk Hotel-Portier Forening (nr. 1771),
1950: 162, 1960: 53.
Dansk Idræts-Forbund (nr. 67), 1939: 410,
1949: 471, 1952: 394, 1962: 450.
Dansk Indisk Forening (Danish Indian
Society) (nr. 1688), 1949: 312, 1962:
602.
Dansk Ingeniørforening (nr. 213), 1939:
113, 1940: 167, 279, 1941: 31, 1944: 311,
1950: 44, 255, 1951: 328, 1954: 543, 1955:
452, 1967: 520.
Dansk Ingeniørforening, Grafisk Teknisk
Arbejdsgruppe (nr. 2777), 1967: 519.
Dansk Ingeniørforening, Hygiejneteknisk
Faggruppe (nr. 2778), 1967: 520.
Dansk Ingeniørforening, Industrisektio¬
nen, (nr. 2779), 1967: 520.
Dansk Ingeniørforenings Bygnings¬
ingeniørgruppe (nr. 2782), 1967: 520.
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Dansk Ingeniørforenings Elektroingeniør¬
gruppe (nr. 2780), 1967: 520.
Dansk Ingeniørforenings Entreprenør-
sammenslutning (nr. 892), 1950: 256,
1960: 420.
Dansk Ingeniørforenings Maskiningeniør¬
gruppe (nr. 2781), 1967: 520.
Dansk Jagtforening (nr. 796), 1938: 268,
1948: 394, 1958: 440, 1968: 569.
Dansk Jagttidende (nr. 797), 1938: 268,
1948: 394, 1958: 440.
Dansk Judo-Do Ring (nr. 2465), 1963:
419.
Dansk Judo-Sports Forbund (nr. 2082),
1956: 48, 1966: 180.
Dansk Kartoffelhandlerforening af 1953
(nr. 1994), 1954: 311, 1966: 53.
Dansk Kegle- og Bowling Union (nr.
2356), 1960: 588.
Dansk Kemiingeniørforening (nr. 1727),
1950: 43, 1960: 119.
Dansk Kemoingeniørforening (nr. 1728),
1950: 43, 1960: 119.
Dansk Kemotekniker Forening (nr. 2524),
1964: 328.
Dansk Kinesisk Forening (nr. 1515), 1948:
490, 1962: 602.
Dansk Kirke i Udlandet (nr. 772), 1938:
64, 1948: 44, 1957: 667, 1968: 55.
Dansk Kiropraktor-Forening (nr. 2077),
ioclc;. i ncc . CQ
Dansk Kiropraktor Raad (nr. 2078), 1955:
554, 1966: 53.
Dansk Komponist-Forening (nr. 751),
1937: 371, 1939: 37. 1940: 343, 1950: 385,
1959: 370, 1962: 674.
Dansk Konfektureforening (nr. 738),
1958: 498, 1968: 569.
Dansk Kriminalpolitiforening (nr. 846),
1939: 269, 1949: 313, 1959: 445.
Dansk Kunsthaandværk [Landsforenin¬
gen].
Dansk Kunst- & Antikvitetshandler Union
(nr. 1099), 1943: 201, 1953: 146, 1963:
631, 1966: 658.
Dansk Kvindesamfund (nr. 2897), 1968:
498.
Dansk Købestævne (nr. 92), 1940: 344,
1950: 475, 1960: 588.
Dansk Køreskole Forening (nr. 2188),
1957: 267, 1967: 521.
Dansk Laboratorieingeniørforening (nr.
1841), 1951: 328, 1961: 640.
Dansk Landbrugs Grovvareselskab, a.m.
b.a., D. L. G. (nr. 2898), 1968: 567.
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a. m.
b.a., D. L. G. Fyn (nr. 2899), 1968: 567.
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a. m.
b.a., I). L. G. Øst (nr. 2900) 1968: 567.
Dansk Landbrugs Realkreditfond (nr.
2371), 1961: 263, 517, 1963: 357, 838,
1964: 263, 1965: 594, 1966: 850.
Dansk-Latinamerikansk Selskab (nr. 2872)
1968: 360.
Dansk Legeplads Selskab (nr. 2588), 1965:
212.
Dansk Ligbrændingsforening (nr. 378),
1945: 253, 1947: 258, 1956: 661, 1967: 61.
Dansk Linoleumsimportør Forening (nr.
1418), 1947: 255, 1956: 661, 1967: 129,
245.
Dansk Livredningsforbund (nr. 806),
1938: 369, 1948: 536, 1958: 624.
Dansk Lodsforening (nr. 477), 1941: 173.
1951: 229, 1961: 387.
Dansk Lokomotivmands Forening (nr.
307), 1948: 138, 1958: 190, 1968: 243.
Dansk Lædergrossistforening (nr. 1250),
1945: 133, 1955: 45, 1965: 426.
DANSKLÆRERFORENINGEN (nr. 2584),
1965: 135.
Dansk Magnettone Klub (nr. 2443), 1963:
67.
Dansk Markedsanalyse Forening (nr. 2420)
1962: 749.
Dansk Marketenderforening (nr. 2506),
1964: 60.
Dansk Maskinhandlerforening (nr. 1189),
1944: 248, 1954: 257, 1965: 213.
Dansk Mejeriingeniør Forening (nr. 2739)
1967: 192.
Dansk Mensendieck Forbund (nr. 369),
1939: 232, 1949: 263, 1959: 170.
Dansk Merkonomforening (nr. 2615), 1965:
525, 1967: 247.
Dansk Mittweida-Ingeniørforening (nr.
228), 1938: 32, 1948: 138, 1957: 553, 1967:
782.
Dansk Motel-Union (nr. 2281), 1959: 518.
Dansk Multipel-Sklerose Forening (nr.
2687), 1966: 516.
Dansk Mærkatsamler-Forening (nr. 1024),
1942: 139, 1949: 471, 1960: 53.
Dansk Møbel-Arkitektforening D.M.A. (nr.
2680), 1966: 450.
Dansk Naturist Forbund (nr. 2401), 1961:
776.
Dansk Nykirkesamfund (nr. 1878), 1952:
285, 1962: 302, 882.
Dansk Papirgrossist og Papvarefabrikant
Forening (nr. 1041), 1942: 272, 1952:
237, 1962: 375.
Dansk Patent- og Varemærkekonsulent-
forening af 1953 (nr. 1972), 1954: 99,
1964: 546.
Dansk Pianostemmer Union (nr. 280),
1937: 68, 1947: 258, 1957: 216, 1967: 520.
Dansk Politiforbund (nr. 508), 1942: 308,
1952: 394, 1962: 602.
Dansk Postforbund (nr. 475), 1941: 32,
1951: 136, 553, 1961 : 388.
Dansk Principalforening (nr. 1087), 1943:
118, 1953: 51, 1958: 303.
Dansk Provins Kolonial Grossist For¬
enings Hjælpefond (nr. 732), 1960: 53.
Dansk Psykoanalytiker Forening (nr.
2312), 1959: 731, '1963: 779.
Dansk Psykologforening (nr. 1455), 1948:
86, 1963: 67.
Dansk Public Relations Klub (nr. 2462),
H63: 356.
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Dansk Racehunde Union (nr. 1199), 1944:
282, 1945: 134, 451, 1946: 172, 273, 458,
1948: 182, 183, 1950: 44, 1960: 119.
Dansk Racehunde Unions Stambog (nr.
1232), 1944: 420, 1954: 544, 1963: 152,
1965: 388.
Dansk Radiatorindustris tekniske Samråd
(nr. 2799), 1967: 724.
Dansk Radio-Hjælpefond (nr. 395), 1939:
378, 1949: 471, 1960: 53.
Dansk Radio- og Fjernsynsindustri, [Elek¬
tronikfabrikantforeningen] .
Dansk Regnskabskonsulent Forening (nr.
2415), 1962: 602.
Dansk Rejsebureau Forbund (nr. 2337),
1964: 485.
Dansk Revisorassistentforening (nr. 2873),
1968: 360, 651.
Dansk Revisorforening (nr. 225), 1943:
202, 1952: 42, 1961 : 707, 1962: 602.
Dansk Røde Kors [Landsforeningen].
Dansk sammenslutning for forskning, ud¬
øvelse og uddannelse i Freuds psyko¬
analyse '(nr. 1823), 1951: 136, 1961: 69.
Dansk Samvirke (nr. 820), 1939: 75, 1944:
200, 1950: 163, 1960: 118.
Dansk Schæferhundeklub (nr. 1492), 1948:
289, 1962: 602.
Dansk Selskab for Operationsanalyse (nr.
2448), 1963: 150.
Dansk Selskab for Rumfartsforskning (nr.
2250), 1958: 674.
Dansk Skibsadoption (nr. 1698), 1949: 355,
1959: 371.
Dansk Skibsbygningsingeniørforening (nr.
2070), 1955: 451, 1966: 53.
Dansk Skibsingeniørforening (nr. 2072),
1955: 451, 1966: 53.
Dansk Skibsmaskiningeniørforening (nr.
2071), 1955: 451, 1966: 53.
Dansk Ski- og Orienteringsforbund (nr.
. 815), 1950: 256, 1960: 478.
DANSK SKO-EXPORT (nr.2427), 1962:819.
Dansk Skomagermesterforening (nr. 675),
1937: 116, 1946: 81, 1957: 49.
Dansk Socialrådgiverforening (nr. 1773),
1950: 206, 1951: 418, 1952: 451, 1953:
510, 1954: 387, 1955: 452, 1956: 609,
1957: 553, 1958: 498, 1968: 568.
Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters
Landsorganisation (nr. 169), 1943: 202,
1953: 234, 1963: 700.
Dansk Sportsfiskerforening (nr. 611), 1944:
200, 1954: 164, 1965: 388.
Dansk Standard (nr. 471), 1940: 344,
1951: 47, 1961: 69.
Dansk Standardiseringsråd (nr.388), 1940:
244, 1951: 46, 1956: 660, 1966: 777.
Dansk Strandjagtforening (nr. 1449),
1947: 458, 1962: 821, 1967: 659.
Dansk Svejseteknisk Landsforening (nr.
856), 1939: 342, 1949: 471, 1959: 520.
Dansk Sygeplejeraad, De danske stats¬
autoriserede Sygepleierskers Organisa¬
tion (nr. 1244), 1945: 66, 1952: 534,
1962: 820.
Dansk Tandlægeforening (nr. 744), 1937:
277, 1957: 321, 1964: 613.
Dansk Tandtekniker Forbund og Arbejds¬
løshedskasse (nr. 2027), 1954: 598, 1964:
62.
Dansk Tandværn (nr. 2552), 1964: 613.
*Dansk Tapetindustri (nr. 2244), 1958:
624, 1968: 651.
Dansk Teknisk Litteraturselskab (nr.
2352), 1960: 587.
Dansk Telefonforening (nr. 1793), 1950:
309 1960: 231.
Dansk-Textil Institut (nr. 2327), 1960: 230.
Dansk Textil Union (nr. 51), 1944: 249,
1954: 648, 1965: 271.
*Dansk Textil Unions Principal-Afdeling
for Provinsen (nr.2398), 1961: 706, 1968:
569.
Dansk Thai Forening (Danish-Thai Socie¬
ty), (nr.1840), 1956: 49, 1966: 179.
Dansk Træhandlerforening (nr. 153),
1942: 385, 1952: 451, 1962: 820.
Dansk Tunghøreforening (nr. 2474), 1963:
420.
Dansk Ungdom til Amerika (nr. 2874),
1968: 360.
DANSK VVS-INFORMATION (nr. 2925),
1968: 650.
Dansk VVS teknisk forening (nr. 2566),
1964: 761.
Dansk VVS tidsskrift (nr. 2567), 1964: 761.
Dansk Vandrelaug (nr. 516), 1938: 400,
1945: 210, 1953: 97, 1963: 153.
Dansk Varedeklarations-Nævn (nr. 2318),
1960: 118.
Dansk Vaskeriejer-Forening, Centralfor¬
eningen for Danmark (nr. 2189), 1957:
267, 1967: 247.
Dansk Vejtjære- & Emulsionsfabrikant-
forening (nr. 1324), 1946: 168, 1956:
204 1959: 445.
Dansk Veteranbil Klub (nr. 2098), 1956:
257, 1958: 624.
DANSK VETERANSKIRSKLUR, [Forenin¬
gen] til gamle Skibes Bevarelse.
Dansk Vinhandlerlaug (nr. 2510), 1964:
60.









(nr. 1011), 1942: 67, 1952: 286, 1962:
602.
Danske Apoteksassistenters Forening (nr.
2240), 1958: 557, 1968: 720.
danske Arbejdsleder- og tekniske Funk¬
tionærforeninger, [Fællesrepræsenta¬
tionen] for.
Danske Arkitekters Landsforbund (nr.
1893), 1952: 342, 1962: 450.
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Danske Automobil-Komponentfabrikers
Sammenslutning (D. A.K. S.) (nr. 2545),
1964: 487.
Danske Ballet-Akademi, Det (nr. 1848),
1951: 328, 1961: 463.
Danske Bankfunktionærers Landsforening
(nr. 1353), 1946: 220, 1956: 107, 1966:
179.
Danske begravelses- og ligbrændingsfor-
retningers landsorganisation (nr. 2214),
1958: 128, 1968: 244.
Danske Brevdueforeninger, De (nr. 193),
1938: 65, 1948: 491, 1962: 674.
danske Brøndborere, [Foreningen] af.
danske Bygnings-, Elektro-, Fabrik- og
Maskiningeniører, [Forening] af.
danske Chokolade- og Sukkervarefabrikan¬
ter, [Foreningen] af.
danske Civilingeniører, [Forening] af.
Danske Civilingeniørers Forening (nr.
1207), 1944: 309, 1954: 312, 1964: 489.
danske Cylinderservicevirksomheder. [For¬
eningen] af.
Danske Diplomingeniører, [Forening] af.
DANSKE DIPLOM-KOSMETOLOGEB,
[SELSKABET] FOB.
Danske Drenge (nr. 636), 1945: 66, 1954:
599, 1965: 272,
danske Dyrlægeforening, Den (nr. 1938),
1953: 295, 1960: 420.
Danske Elværkers Forening (nr. 196), 1948:
575, 1958: 558.
Danske Ethiopier Mission, Den (nr.1965),
1953: 596, 1954: 545, 1965: 388.
danske Fabrikanter og Grossister i Pels-
varebranchen, [Foreningen] af.
danske Fabrikanter af Herreklæder, [For¬
eningen] af.
^Danske Farvere og kemiske Bensere
(Dansk Farverforening af 1888), [For¬
eningen] af.
danske Fedevaregrossister, Pølse- og Kon¬
servesfabrikker, [Foreningen] af.
Danske Filatelisters Fællesfond (nr. 2790),
1967: 657.
danske Forening til Slaveriets Bekæm¬
pelse, Den (nr. 2836), 1968: 116.
Danske Forlæggerforening. Den (nr.
1221), 1944: 349, 1948: 139, 1953: 189,
1961 : 102, 1963: 357.
Danske Forsvarsbrødre, De (nr. 576), 1943:
315, 1953: 509, 1963: 700.
Danske Frimurerorden, Den (nr. 2572),
1964: 839.
Danske Frimærkegrossisters Branchefor¬
ening (nr. 1409), 1947: 43, 1957: 105,
1967: 192.
Danske Frugtavleres Samvirke (Lands¬
sammenslutning af danske erhvervs-
frugtavlere), (nr. 2257), 1958: 727.
Danske Garderforeningers Fællesrepræ¬
sentation, De (nr. 340), 1938: 301, 1948:
440, 1955: 554, 1966: 53.
DANSKE GASTBONOMISKE AKADEMI,
DET (nr. 2660), 1966: 178.
Danske Handelsforeningers Fællesorgani¬
sation, De (nr. 817), 1939: 37, 114, 146,
1949: 76, 1959: 59, 1967: 193, 1968: 427.
Danske Handelsmøller, [Foreningen] af.
Danske Handelsstands Fællesrepræsenta¬
tion, Den (nr. 66), 1939: 305, 1949: 470,
1959: 668.
Danske Hedeselskab, Det (nr. 1461), 1948:
137, 1955: 45, 1960: 476.
Danske Hjems Bevægelse (nr. 2387), 1961:
387.
Danske Husmødres Forbrugerråd (nr.
2437), 1962: 880.
Danske Importagenters Forening (For¬
eningen af Bepræsentanter for uden¬
landske Firmaer) (nr. 1217), 1944:
310, 1954: 648, 1965: 328.
DANSKE INDENDØBS ABKITEKTEBS
LANDSFOBBUND (nr. 2496), 1963: 699,
1967: 521.
Danske Indkøbschefers Landsforening (nr.
2504), 1963: 837.
danske Importører i Chokolade- og Kon¬
fekture-Branchen, [Foreningen] af.






Danske Kolonial Grossisters Centralkon¬
tor DAGBOFA (nr. 1154), 1944: 70, 1962:
881, 1964: 488.
Danske Konsummælkmejeriers Fællesre¬
præsentation, [D. K. F.].
Danske kvindelige Æventyrere (nr. 2035),
1955: 88, 1965: 654.
Danske Købstadforening, Den (nr. 1023),
1942: 138, 1952: 91, 1962: 450.
Danske Landbrugeres og Hestehandleres
Eksportorganisation (nr. 1791), 1950:
255, 1960: 230.
danske leverandører af butiksinventar,
[Brancheforeningen] for.
Danske Lotter, De (nr. 1400), 1947: 42,
1957: 49, 1966: 850.
Danske Lægers Forsikring under Haand i
Haand (nr. 630), 1944': 387, 1954: 545,
1965: 69.
Danske Lægestuderende, [Foreningen] af.
danske Manufaktur-Grossister, [Forenin¬
gen] af.
Danske Missionsselskab, (D. M. S.), Det





Danske Møllers Venner (nr. 2528), 1964:
401.
Danske Olieberedskabslagre (nr. 2563),
1964: 761.
Danske Opdagelsesrejsende, The, [Explo¬
rer's] Club of Denmark.
Danske Oplandscentralers og Forsynings¬
selskabers Forening (nr. 602), 1943:
475, 1953: 554, 1964': 487.
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DANSKE ORTODOKS-KRISTNES kreds
med kor samt dansktalende ortodoks-
kristnes Set. Maria obschtina (sam¬
fund) ved Set. Aleksander Nevsky kir¬
ken i København, [D. O. K.].
danske Patentagenter, [Sammenslutnin¬
gen] af.
Danske Patentagenters Forening, De (nr.
98), 1940: 344,^ 1944: 311, 1954: 544, 1965:
270.
danske Patentbureauer, [Foreningen] af.
Danske Patentingeniørers Forening, (Pa¬
tentingeniørforeningen), De, (nr. 1212),
1944: 309, 1954: 544, 1965: 270.
Danske Patentkosulenters Forening, (Pa-
tentkonsulentforeningen), De (nr. 1211),
1944: 309, 1954: 544, 1965: 270.
danske Patentombud, [Foreningen] af.
Danske Pigespejderkorps, Det (nr. 2920),
1968: 649.
danske praktiserende arkitekter [Forenin¬
gen] af.
danske privathavne, [Foreningen] af.
Danske Provinsboghandlerforening, Den
(nr.1859), 1951: 462, 1962: 675, 1963: 630.
Danske Provins-Kulimportører (Union of
Danish Provincial Coal Importers),
[Unionen] af.
Danske Rederes Retsværn (Danish Ship¬
owners Defence Association) (nr. 354),
1938: 400, 1949: 121, 313, 1959: 226.
Danske Redningskorps Fælles-Forbund,
De (nr. 410), 1942: 67, 1952: 42.
Danske Reklamebureauers Branchefor¬
ening (nr. 1900), 1952: 394, 1956: 258,
1966: 180.
Danske Salgslederes Fællesråd (nr. 2081),
1956: 48, 1966: 657.
Danske Seglmærkefabrikanter [Forenin¬
gen] af.
Danske Selskab, Det (nr. 922), 1941: 30,
1950: 429, 1960: 638.
danske Selskab for Individualpsvkologi,
Det (nr. 2440), 1963: 66.
Danske Slagteriers Kødeksport. (Danish
Meat Export), (nr. 2603), 1965: 387.
Danske Spejderkorps, Det (nr. 136), 1944:
71, 1954: 386, 1965: 136.
danske Spiritusfabrikanter, [Foreningen]
af.
Danske Statsembedsmænds Samraads En¬
kebolig (nr. 297), 1940: 401, 1945: 67,
1951: 182, 1961: 202, 1965: 656.
Danske, Store Landsloge (Frimurer-Orde¬
nen), Den (nr. 116), 1942: 36, 1949: 434,
1964: 840.
Danske Store Landsloge, Storlogen af Dan
mark, The Grand Lodge of Denmark, La
Grande Loge du Danemark, Die Gross-
loge von Danemark, den (nr. 381),
1939: 192, 1949: 434, 1959: 444, 669, 1964:
840.
Danske Studenters Roklub (Akademisk og
Polyteknisk Roklub) (nr. 1066), 1942:
463,1952: 495,1962: 820.




danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrif¬
ter (Forening for dansk Fagpresse),
[Foreningen] af.
danske Ungdomsensemble [Tingluti], Det.




slutning (DVA), (nr. 2527), 1964: 400.
Danske Æg-Exportører (The Danish Egg
Exporters Association) [Foreningen] af.
Danske Økonomers Forening, Foreningen
af universitetsuddannede økonomer
(nr. 2003), 1954: 385, 1965: 213.
Dantagava (Dansk Telegrafisk Forsendel¬
se af Gaver og Varer), (nr. 2049), 1955:
186, 1961: 325, 1968: 243.
Daugavas Vanagi, Den [lettiske] Hjælpe¬
komité.
Debatkredsen af 1968 (nr.2930), 1968: 720.
DEBAT — Tidsskrift for Debatkredsen af
1968 (nr. 2931), 1968: 720.
Delta, [Droskeførernes] Sprogforening.
DEMKO (nr. 1997), 1965: 388.
Denmark's Provincial Chamber of Com¬
merce (nr. 2247), 1958: 674.
Dental Laboratorier, [Foreningen] af.
Detail-Papirhandlerforeningen i Danmark
(nr. 1714), 1949: 431, 1962: 821.
diakonhjem, [Sammenslutningen] af.
Domus Filatelia (nr. 2791), 1967: 658.
Domus Philatelia (nr. 2792), 1967: 658.
DROMA [Indkøbsforeningen].
Droskecentralen Taxa (nr. 103), 1944: 112,
1954: 50, 1965: 213.
Droske-Chaufførernes Fagforening (nr.
668), 1945: 414, 1955: 503, 1966: 54.
Droskeførernes Sproeforening Delta (nr.
1457), 1948: 86, 1963: 152.
Droskeførernes Svømmeklub Broen (nr.
899), 1940. 249, 1950, 256, 1960: 420.
Dvbfrostindustriens Sammenslutning (nr.
2305), 1959: 730, 1960: 479.
Dybfrostinstitutet (nr. 2343), 1960: 475.
dynamisk psykoanalyse, [Selskabet] for.
Dyrehavens Malere, [Foreningen].
Dyrenes Dags Komité, (nr. 2130), 1956:
606, 1966: 718.
Dyrenes Dags Lokalkomité i Odense (nr.
2133), 1956: 606, 1966: 718.
Dyrenes Dags Lokalkomité i Aalborg (nr.
2132), 1956: 606, 1966: 718.
Dyrenes Dags Lokalkomité i Aarhus (nr.
"2131), 1956: 606, 1966: 718.
Dyreværnforeningen Svalen (nr. 101), 1941 :
173, 1951: 511, 1961: 387.
Diinische grosse Landesloge, Die (nr.
2346), 1960: 528, 1964: 840.
Dånischer Marktforschungsverband (nr.
2423), 1962: 749.







E. F. F. O. (nr. 1420), 1947: 256, 1957: 322,
1967: 61.
EIT (nr. 2655), 1966: 117.
EMF Motel (nr. 2282), 1959:519.
Een Verden, [Landsforeningen].
Ejendomsmægleren (nr. 1293), 1945: 450,
1956: 49, 1966: 179.
Ejendomsmæglersocietetet (nr.2365), 1961:
68.
Ejerlavet Munkehøj af Vangede (nr.2397),j
1961: 706.
Eksamineret Socialrådgiver (nr. 1774),
1950: 206, 1960: 176.
Eksportklub Midt, Bjerringbro (nr. 2759), j
1967: 309.
Eksportklub Nord, Aalborg (nr. 2760),
1967: 309.
Eksportklub Syd, Sønderborg (nr. 2755),
1967: 309.
Eksportklub Sydvest, Esbjerg (nr. 2756),
1967: 309.
Eksportklub Sydøst, Vejle (nr. 2757), 1967:
309.
Eksportklub Vest, Herning (nr. 2754),
1967: 309.
Eksportklub Øst, Aarhus (nr. 2758), 1967:
309.
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening
(nr. 1797), 1950: 346, 1951: 229, 1961 :
264, 1966. 179, 596, 1968: 500.
Eksportører af dansk Frugt og Grønsager,
[Foreningen] af.
Ekspreslevering af Blomster i Danmark,
[Foreningen! for.
Elatom (nr. 2201), 1957: 446, 1967: 459.
Eldok (nr. 2796), 1967: 658.
Elektricitetsforbrugernes Landsforening,
gensidigt abonnementsselskab (nr.
1877), 1952: 284, 1962: 375.
Elektricitetsforsyningen for Frederiks¬
værks Omegn, [Andelsselskabet].
Elektro Abonnements Societetet (nr. 1869),
1952: 41, 1962: 821.
Elektroinstallatørernes tekniske og øko¬
nomiske Sammenslutning Protektor (nr.
621), 1954: 599, 1965: 213.
Elektroinstallatørforeningen for Køben¬
havn (nr. 706), 1936:' 346, 1946: 408,
1956: 377, 1966: 657.
Elektroinstallatørforeningen for Provin¬





Centre for Applied Electronics (nr. 2770)
1967: 453.
Elektonikfabrikantforeningen „Dansk Ra¬
dio- og Fjernsjnsindustri" (nr. 1969),
1954: 50, 1964: 488.
Elektronisk dokumentations- og Patent¬
forening (nr. 2795), 1967: 658.
Elektroteknisk Forening (nr. 1786), 1950:
254, 1960: 230.
ELEVATORFABRI KANTFORENINGEN
(nr. 2917), 1968: 568.
Eliinge Lyng [Grundejerforeningen].
Emballageinstituttet (nr. 2849), 1968: 191.
Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger,
[Forbrugsforeningen] for.
Energatom (nr. 2202), 1957 : 446, 1967 :
454.
Engageringskontoret for Handel og Indu¬
stri, [Foreningen].
English Debating Club, Founded 15th No¬
vember 1885 (nr. 1444), 1947: 457,
1963: 152, 1967: 782.
Enlige Mødres Boligvelfærd (nr. 2892),
1968: 427.
Ensomme Gamles Værn (nr. 227), 1958:
303, 1968: 426.
ENTREPRENØRFORENINGEN (nr. 2380),
1961: 386, 1967: 782, 1968: 499.
Entreprenørforeningens iydske afdeling,
(nr. 2381), 1961: 387.
Entreprenørforeningens Licitationskon-
tor, København (nr. 2382), 1961: 387.
Epileptikere, [Landsforeningen] for.
ERHVERVENES EFTERUDDANNELSES-
RÅD FOR ELEKTRONISK DATABE¬
HANDLING (EDB-RÅDET), (nr. 2885),
1968: 426.
Erhvervenes Oplysningsraad (nr. 1328),
1946: 169, 1962: 821," 1965: 69.
Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl
(nr. 2074), 1955: 501, 1966: 180.
ERHVERVSSAMMENSLUTNINGEN AF
1945 (nr. 2771), 1967: 453.
Erhvervsøkonomiske Foreningers Fælles-
raad, De (nr. 1043), 1942- 306, 1952:
343, 1962: 674.
I Esbjerg Handelsskole (nr. 666), 1945:
291, 1955: 610, 1965: 713.
] Esbjerg Malermesterforening (Esbjerg Ma-
lerlaug) (nr. 1876), 1952:284, 1962:528.
Euro-camping (nr. 2297), 1959: 667.
EUROPEAN INSTITUTE FOR TRANS¬
NATIONAL STUDIES IN GROUP AND
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT,
THE (nr. 2654), 1966: 116.
Euro-sport (nr. 2296), 1959: 667.
Eurj^tmi-afdelingen (nr. 2526), 1964: 328.
Evangeliske Mariasøstres danske Venner,
I)e (nr. 2767), 1967: 453.
(Eventyrernes Klub), The [Adventurer's]
Club of Denmark.
Evige Flamme, [Loge] nr. 29, Aalborg,
Den.
Explorer's Club of Denmark, Danske Op¬
dagelsesrejsende, The (nr. 2529), 1964:
401.
Export Association of Jutland (nr. 2753),
1967: 309.
F
F. A.B. A. (nr.2436), 1962: 880.
F.D. F. (nr. 635), 1945: 66, 1954: 599, 1965:
272.
FDF-SAMVIRKET (nr. 2514), 1964: 138.
F.E.H.A. (nr. 2375), 1961: 263.
(FFL) [Foreningen] af fastansatte lærere
ved danske handelsskoler.
F. G. (nr. 358), 1939: 76, 1949: 76, 1959: 59.
(FIF), [Foreningen] af Ingeniører i For¬
svaret.
(F.O.B.A.) [Foreningen] til oplysning og
bekæmpelse af alkoholisme i Danmark.
FPF (nr. 2361), 1960: 697.
(F.S.R.), [Foreningen] af statsautorise¬
rede Revisorer.
F.U.O., Det [Universelle]Ordens-Forbund
(Federation Universelle des Ordres, Fo-
edus Universale Ordinum.
Fabrikanter af elektriske Belysningsarma-
turer, [Foreningen] af.
FABRIKANTER AF ELEKTRISKE HUS¬
HOLDNINGSAPPARATER, [FORENIN¬
GEN] AF.
fabrikanter af maskiner indenfor korn-
behandlingsbranchen, [Foreningen] af.
Fabrikanter i Isenkram-, Glas- og Porce¬
læns-Branchen, [Foreningen] af.
Fabikanter inden for Limindustrien (Lim-
industriens Brancheforening), [Forenin¬
gen] af.
Fabrikanter og Grossister i Elektricitets-
Branchen, [Foreningen] af.
Fabrikanter og Importører af Motorcyk¬
ler, [Sammenslutningen] af.
Fabrikanter og Importører af Træimpræg-
neringsmidler, [Brancheforeningen] af.
Fabrikantforeningen for Kjoler og Dame¬
konfektion (nr. 2846), 1968: 191.
Fagbladet BRØD & KAGER (nr. 2745),
1967: 244.
Fagskrift for Bankvæsen (nr. 1355), 1946:
221, 1956: 107, 1966: 179.
Falcks Redningskorps, [Fælles-Forbundet]
for.
FAMEX (nr. 2284), 1959: 519
Familien Tvevad (nr. 2123), 1956: 493,
1966: 658.
Faste Borg ved Aissund, Den, [St.] Jo¬
hannes Logen.
Fidelitas, [Set.] Georg til.
Filateliens hus (nr. 2794), 1967: 658.
Filatelisternes hus (nr. 2793), 1967: 658.
fire Roser«, [St.] Andreas Logen« De.
Fiskehandlerforeningen for København og




Fjerkræeksport-Udvalget (nr. 1790), 1950:
255, 1960: 231.
Fjernsynsfabrikantforeningen (nr. 1968),
1954: 50, 1964: 488.
Flammende Stjerne, [Loge] Nr. 10, Den.
Flammende Sværd, København, [Loge]
nr. 28, Det.
Fleurop (nr. 418), 1940: 344, 1950: 385,
1961: 524.
Flyvevåbnets Soldaterforening (nr. 1676),
1949: 208, 1950: 429, 1960: 588.
Fodplejerforeningen medlemmerne autori¬
seret af Den aim. danske Lægeforening
(nr. 1140), 1960: 476.
Folkedansens Fremme, [Foreningen] til.
Folke- og Invalidepensionister i Køben¬
havn, [Centralforeningen] for.
Folke- og Invalidepensionister i Storkø¬
benhavn af 1960, [Foreningen] for.
Folkepensionsforeningen Fremad (nr.
2330), 1960: 295.







skab (nr. 770), 1938: 31, 1948: 44,
1957: 613, 1968: 55.
Forbrugerrådet (nr. 2438), 1962: 880.
Forbrugsforeningen for Embeds- og Be¬
stillingsmænd samt Læger (nr. 347),
1938: 400, 1948: 575, 1958: 674.
Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste
(nr. 894), 1940: 167, 1950: 121, 1960, 420.
Forenede Danske Motorejere (nr. 183),
1940: 376, 1947: 257, 1948: 233, 1953:
188, 1954: 164, 1956: 147, 1959: 59,
1960: 697, 1961: 640, 1902: 375, 1963:
232, 838, 1964: 696, 1965: 271, 713,
1966: 517, 850, 1967: 192.
Forenede Kirkeskolers Minde, De (nr.
896), 1940: 167, 1950: 256, 1960: 294.
Foreningen af 1865 til opførelse af billige
arbejderboliger (nr. 1912), 1953: 50, 1954:
646, 1965: 271.
Foreningen af 15. Maj 1895 (nr. 910),
1940: 376, 1950: 347, 1960: 476.
Foreningen af 25. Januar 1937 (nr. 962),
1941: '215, 1951 : 136, 1961 : 264.
Foreningen 9. April 1940 (nr. 2252), 1958 : 674.
Foreningen Dan-Center (nr. 2516), 1964:
198.
Foreningen for afgjort Kristendom (nr.
2544), 1964: 487.
Foreningen af aktive Ølhandlere i Køben¬
havn og Omegn (nr. 1857), 1951: 462,
1961: 639.
Foreningen af Arbejdsledere i Danmark
(nr. 318), 1938: 239, 1948: 183, 1958:
303, 1968: 651.
Foreningen for Arbejds- og Beskæftigel¬
sesterapeuter (nr. 915), 1941: 30, 1951:
47, 1960: 697.
Foreningen af avlscentre under Landsud¬
valget for Fjerkræavlen (nr. 1839),
1951: 276, 1962: 450.
Foreningen af Betjeningsfirmaer ved Kø¬
benhavns Engros Grøntorv (nr. 2773),
1967: 519.
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Foreningen af Biscuit-, Kage- og Vaffel-
fabrikker (nr. 1227), 1944: 351, 1954: 545,
1965: 271.
Foreningen for Boghaandværk (nr. 1394),
1946: 498, 1956: 493, 1967: 61.
Foreningen »Broen« af 1917 (nr. 2043),
1955: 185, 1968: 243.
Foreningen af bygge- & Bygningsentrepre-
nører (nr. 2896), 1968: 498.
Foreningen af Cafax-Kaffe-Forhandlere i
Danmark (nr. 2644), 1965: 712, 1966: 850.
Foreningen af Cigarfabrikanter i Køben¬
havn (nr. 944), 1941: 126, 1950: 512,
1961: 129, 1966: 719.
Foreningen af Cigarfabrikanter i Provin¬
sen (nr. 946), 1941: 127, 1950: 512, 1961:
129, 1966: 719.
Foreningen for Danmarks Fiske-Konser¬
vesindustri (nr. 777), 1962: 749.
Foreningen for Danmarks Fiskemel- og
Fiskeolieindustri (nr. 988), 1941: 383,
1951: 419, 1959: 669.
Foreningen Danmarks Folkesundhed (nr.
1956), 1953: 509, 1964: 198.
Foreningen for Danmarks Lak- og Farve-
industri (nr.781), 1955: 452, 1966: 179.
Foreningen af danske Akademiingeniører
(nr.2326), 1960: 230.
Foreningen af Danske Akkumulatorfabri¬
kanter (nr.2029), 1954: 646, 1965: 526.
Foreningen af danske Brøndborere (nr.
1705), 1949: 391, 1962: 750.
Forening af danske Bygnings-, Elektro-,
Fabrik- og Maskiningeniører (nr. 826),
1939: 113, 1949: 76, 1959: 59.
Foreningen af danske Chokolade- og Suk¬
kervarefabrikanter (nr. 417), 1950: 429,
1960: 529.
Forening af danske Civilingeniører (nr.
825), 1939: 112, 1949: 76, 1959: 59.
Foreningen af Danske Cylinderservice¬
virksomheder (nr. 2379)), 1961: 386.
Forening af Danske Diplomingeniører (nr.
891), 1940: 166, 1950: 121, 1960: 420.
^Foreningen af Danske Farvere og kemi¬
ske Bensere (Dansk Farverforening af
1888), (nr. 2293), 1959: 667, 1968: 192.
Foreningen af danske Fedevaregrossister,
Pølse- og Konservesfabrikker (nr. 1880),
1952: 285, 1963: 152.
Foreningen af danske Handelsmøller (nr.
160), 1952: 451, 1962: 75-0.
Foreningen af danske Fabrikanter af
Herreklæder (nr. 2843), 1968: 191.
Foreningen af danske Fabrikanter og
Grossister i Pelsvarebranchen (nr. 2847),
1968: 191.
Foreningen af danske Importører i Choko¬
lade- og Konfekture-Branchen (nr.
1327), 1946: 169, 1956: 107, 1966: 118.
Foreningen af danske Isenkramgrossister
(nr. 212), 1944: 387, 1954: 599/1965:213.
Foreningen af danske Kartoffelexportører
(nr. 1022), 1942: 105, 1943: 434, 1944:
351, 1954: 386, 1965: 270.
Foreningen af danske Lægestuderende
(nr.2233), 1958: 439, 1968: 499.
Foreningen af danske Manufaktur-Grossi¬
ster (nr. 1086), 1943: 79, 1953: 189,
1966: 179.
Foreningen af danske Medicinfabrikker,
[MEFAL
Foreningen af danske mælkekonserves¬
fabriker med landbrugsininisteriel au¬
torisation til fremstilling af mælke¬
konserves for export (nr. 2283), 1959:
519, 1967: 454.
Foreningen af danske Patentbureauer,
(nr. 1213), 1944: 309, 1954: 544, 1965: 271.
Foreningen af danske Patentombud (nr.
1215), 1944: 310, 1954: 544, 1965: 271.
Foreningen af danske praktiserende ar¬
kitekter (nr. 2454), 1963: 292.
Foreningen af danske Privathavne (nr.
2613), 1965: 469.
Foreningen af Danske Seglmærkefabrikan-
ter (nr.1908), 1952: 538, 1962: 881.
Foreningen af danske Spiritusfabrikanter
(nr. 155), 1943: 434, 1953: 509, 1964: 328.
Foreningen af danske Ugeblade, Fag¬
blade og Tidsskrifter (Foreningen for
dansk Fagpresse) (nr. 2020), 1954: 495,
1956: 609, 1966: 777.
Foreningen af danske Æg-Exportører
(The Danish Egg Exporters Associa¬
tion) (nr. 419), '1936: 205, 1946: 273,
1956: 106, 1966: 460.
Foreningen De unge på 40 (nr.2424), 1962:
749.
Foreningen af Dental Laboratorier (nr.
1064), 1942: 462, 1952: 494, 1962: 820.
^Foreningen af indskydere i Københavns
Kreditbank (nr. 2218), 1958: 190, 1968:
244.
Forening af Konfekturehandlere i Dan¬
mark (nr. 2235), 1958: 497.
Foreningen til den ædle Hesteavls Frem¬
me (rir. 1078), 1943: 78, 1952: 587, 1962:
881.
Foreningen Dvrehavens Malere (nr. 164),
1943: 38, 1952: 539, 1963: 68.
Foreningen af Eksportører af dansk Frugt
og Grønsager (nr. 982), 1941: 287, 1951:
328, 1961:517.
Foreningen for Ekspreslevering af Blom¬
ster i Danmark (nr. 2048), 1955: 186,
1961: 325, 1968: 243.
Forening af Elektro- og Maskinbygnings-
Ingeniører (nr. 763), 1938: 30, 1948: 44,
1957: 666, 1968: 116.
Foreningen Engageringskontoret for Han¬
del og Industri (nr. 355), 1939: 146,
1949: 75, 1959: 59.
Foreningen af Fabrikanter af elektriske
Belvsningsarmaturer (nr. 2435), 1962:
880:
FOIIENINGEN AF FABBIKANTER AF
ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPA¬
RATER (nr. 2374), 1961: 263.
Foreningen af Fabrikanter i Isenkram-,
Glas- og Porcelæns-Branchen (nr. 1014),
29
450
1942: 104, 1951: 552, 1959: 732, 1961:
582, 1967: 247, 1968: 243.
Foreningen af Fabrikanter inden for Lim¬
industrien (Limindustriens Branchefor¬
ening), (nr. 2317), 1960: 118.
Foreningen af fabrikanter af maskiner
indenfor kornbehandlingsbranchen (nr.
2614), 1965: 525.
Foreningen af Fabrikanter og Grossister i
Elektricitets Branchen (nr. 281), 1937:
69, 1947: 258, 1957: 377, 1967: 247.
Foreningen af fastansatte lærere ved dan¬
ske handelsskoler (FFL), (nr. 2887),
1968: 426.
Foreningen til Folkedansens Fremme (nr.
484), 1937: 337, 1944: 282, 1954: 386,
1965: 271.
Foreningen for Folke- og Invalidepensio¬
nister i Storkøbenhavn af 1960 (nr.
2340), 1960: 420.
Foreningen af Forretningsførere for uden¬
landske Forsikringsselskaber (nr. 515),
1962: 674.
Foreningen til fremme af den religiøse
bevægelse Kristensamfundet i Danmark
(nr. 2871), 1968: 360.
Foreningen af fremmede Matters Konsu¬
ler i Danmark (Corps consulaire) (nr.
758), 1937: 398, 1947: 459, 1957: 499,
1967: 725, 1968: 569.
Foreningen af Frugt-Grossister i Køben¬
havn (nr. 235), 1946: 127, 1956: 49, 1966:
117.
Foreningen af Frugtvinsfabrikanter i
Danmark (nr. 1068), 1943: 37, 1952:
495, 1962 : 821.
Foreningen af Fyrværkeri-Fabrikanter og
Grossister i Danmark (nr. 1374), 1946:
370, 1956: 493, 1966: 596.
Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse,
DANSK VETEBANSKIBSKLUB (nr.
2515), 1964: 138.
Foreningen Gave-Telegram (nr.2050), 1955:
186, 1961: 325, 1968:* 243.
Foreningen af Grossister og Eksportører
i Ostebranchen (nr. 73), 1955: 45, 1965:
271.
Foreningen af Grossister i Ædelmetal¬
branchen (nr. 985), 1941: 351, 1942:
272, 1943: 434, 1945: 133, 1955: 132,
1965: 525.
Foreningen af Grundejere ved Karlslunde
Strand (nr. 990), 1941 : 384, 1951: 511,
1961: 776.
Foreningen af Gummi-Importører i Dan¬
mark (nr. 175), 1943: 315, 1953: 509,
1963: 838.
Foreningen til hjertesygdommenes be¬
kæmpelse, (nr. 2439), i%2: 880.
Foreningen Hørsholm, Grundejer og Kom¬
munalforening for Hørsholm Sogn (nr.
811), 1939: 36, 1948: 536, 1958: 674,
Foreningen Hørsholm Bidehus' Venner
(nr. 1892), 1952: 342, 1955: 452, 1958:
497, 1961: 516, 1963: 69, 1964: 263.
Foreningen af Importører af Baavarer til
Børstefabrikation (nr. 904), 1940: 310,
1950: 256, 1960: 355, 1961: 264, 1966:
117.
Foreningen af Importører af Baavarer til
Næringsmiddelindustrien (nr. 998),
1941: 420, 1951: 552, 1961: 640.
Foreningen af Importører af tyske Brun-
kulsbriketter (nr. 1829), 1951: 181,
1961: 130.
Foreningen af Importører og Grossister i
Konservesbranchen (nr. 1953), 1953: 508,
1955: 305, 1965: 625.
FOBENINGEN AF IMPOBTØBEB AF
TBÆBEABBEJDNINGSMASKINEB (nr.
2642), 1965: 712, 1966: 658, 1968: 55.
^Foreningen af indskydere i Københavns
Kreditbank (nr. 2218), 1958: 190, 1968:
244.
Foreningen Industrikvarteret Avedøre
Holme (nr. 2663), 1966: 178.
Foreningen af Ingeniører i Forsvaret
(FIF), (nr. 2586), 1965: 135.
Foreningen af Ingeniører ved Jydsk Tele¬
fon-Aktieselskab, (nr. 1909), 1952: 538,
1963: 68.
^Foreningen af Jern- og Staalimportører i
Provinsen (nr. 760), 1937: 398, 1947:
414, 1957: 553, 1967: 725, 1968: 569.
Foreningen af Jern- og V. V. S. inspektø¬
rer i provinsen (nr. 2919), 1968: 568.
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyg¬
gerier i Danmark (nr. 2665), 1966: 178.
Foreningen af jydske trælasthandlere (nr.
1684), 1949: 312, 1962: 603.
Foreningen af kemiske Industrier (nr.
1308), 1946: 37, 1955: 502, 1966: 596.
Foreningen af kioskejere i Danmark (nr.
737), 1937: 215, 1947: 258, 1957: 216,
1967: 310.
Foreningen for Kirkegaardskultur (nr.
276), 1937: 142, 1946: 541, 1957: 104,
1967: 129.
Foreningen af Kvindelige Flyvere i For¬
svaret (nr. 2497), 1963: 699.
Foreningen af Kommissionærer og Frugt¬
grossister i Provinsen (nr. 1009), 1942:
67, 1952: 91, 1962: 150.
Foreningen af Kolonial Grossister i Kjø-
benhavn (nr. 1949), 1953: 458, 1964: 61.
Foreningen af Konservesfabrikanter i
Danmark (Grønt- og Frugtkonserves¬
industrien), (nr. 976), 1941: 255, 1951:
136. 229, 1952: 347, 1959: 669, 1962: 675,
1967: 61, 1968: 499.
Foreningen af Korn- og Foderstofhand¬
lere paa Københavns Børs (nr. 4), 1939 :
342, 1949: 508, 1959: 520.
Foreningen af kronisk Syge-Invalider i
Aalborg Amt (nr. 1146), 1943: 475, 1953:
510, 1964: 546.
Foreningen af Københavns Skotøjsfabri-
kanter (nr. 1704), 1949: 390, 1962: 674.
Foreningen af Licentiater udgået fra Den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nr.
2322), 1960: 176.
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Foreningen af Lærere i Automobilkørsel
(nr. 1494), 1943: 351, 1948: 289, 1963:
152.
Foreningen til Lærlinges Uddannelse i
Haandværk og Industri (nr. 2127), 1956:
606, 1966: 777.
Foreningen af Maalerrevisionsfirmaer i
Danmark (nr. 1843), 1951: 327, 1962: 674.
Foreningen af mellemteknikere indenfor
jordbrugserhvervet (nr. 2787), 1967: 585..
Foreningen af Missionshoteller i Dan¬
mark (nr. 279), 1937: 141, 1947: 258,
1957: 105, 1967: 586.
Foreningen til oplysning om og bekæm¬
pelse af alkoholisme i Danmark (F. O.
B.A.), (nr. 2543), 1964: 486.
Foreningen OXFAM, Danish Branch (nr.
2611), 1965: 468, 1966: 384.
Foreningen af parcelkøbere vedr. udstyk¬
ningen af matr. nr. 5 a af Kongstrup
by, Røsnæs sogn (nr. 2362), 1961: 68.
Foreningen af praktiserende Landinspek¬
tører i Københavns Amt (nr. 613), 1944:
200, 1954: 386, 1965: 270.
Foreningen af private Kirkegaardsgart-
nere af 29-1-1936 (nr. 1415), 1947: 255,
1957: 105, 1967: 61.
Foreningen af raadgivende Ingeniører
(nr. 108), 1941: 318, 1951: 419, 1961: 640.
Foreningen til Skadedyrs Bekæmpelse
i København (nr. 941), 1941: 88, 1951:
136, 1961: 69.
Foreningen af statsautoriserede fondsbørs¬
vekselerere (nr. 2813), 1968: 54.
Foreningen af statsautoriserede Revisorer
(F. S. R.) (nr. 226), 1936: 205, 1946:
171, 1956: 443, 1966: 384.
Foreningen Stor-Københavns Mejerier
(nr.2455), 1963: 292.
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
(nr. 1285), 1945: 330, 1955: 363, 1956:
50, 1966: 54.
Foreningen af Sygeplejersker fra Kursus
ved Aarhus Universitet (nr. 1460), 1948:
137, 1963: 67, 1968: 243.
Foreningen af Sygeplejersker ved fore¬
byggende børneinstitutioner (nr. 1928),
1953: 188, 1963: 563.
Foreningen til Søfartens Fremme (nr.
2101), 1956: 375, 1963: 563, 1966: 384.
Foreningen Sønderjyllandshallen (nr.
831), 1939: 113, 1949: 208, 1959: 296.
Foreningen III Regiment (nr. 527), 1942:
386, 1952: 347, 1962: 674.
Foreningen Træf n3'e Mennesker (nr. 2186)
1957: 267, 1967: 379.
Foreningen af Trælasthandlere i Provin¬
sen øst for Storebælt (nr. 1685), 1954:
648, 1965: 271.
Foreningen af trælastimportører i Fyens
stift (nr. 1686), 1949: 312, 1962: 60-3.
Foreningen for Trængendes Landophold
(nr. 509), 1942: 140. 1943: 119, 1952:
176, 1959: 732, 1965: 69, 1966: 517.
Foreningen til unge Handelsmænds Ud¬
dannelse (nr. 96), 1939: 114, 1943: 243,
1953: 146, 1963: 422.
Foreningen af Virksomheder i Kemikalie-
branchen (nr. 1034), 1942: 179, 1952:
91, 1962: 30-2.
Foreningen af yngre Læger (nr. 420),
1941: 31, 1950: 475, 1960: 588.
Forlaget Kosmos (nr. 2231), 1958: 371,
1968: 499.
Forretningsførere for udenlandske For¬
sikringsselskaber, [Foreningen] af.
Forvaltningsforeningen for Kapitalanlæg
Investor (nr. 2434), 1962: 819, 1963: 232,
778, 1964: 489, 1965: 654, 1968: 720.
Forvaltningsinstituttet for De danske
Provinsbankers Forening og København¬
ske Bankers Forening af 1920 (Bankfor¬
eningernes Forvaltningsinstitut), (nr.
2765), 1967: 453, 1968: 651.
Fotobranchens Fællesråd (nr. 2751), 1967:
308.
Fotobranchens Importørforening Fotim
(nr. 1137), 1943: 432, 1953: 554, 1964:
139.
Fraternitas [ Ordenen].
Fredehjem (nr. 292), 1937: 277, 1947:
414, 1952: 42, 1961: 707.
Fredericia Frisør-Laug (nr. 1333), 1946:
169, 1957: 49, 1966: 384.
Fredericia Taxa (nr. 1434), 1947: 257,
1963: 153, 1967: 454.
Frederiksberg Bil Kompagni (nr. 178),
1944: 112, 1954: 50, 1965: 213.
Frederiksberg Borgerforening (nr. 1397),
1946: 541, 1956: 493, 1966: 777.
Frederiksberg Grundejerforening (nr.
357), 1956: 493, 1959: 59.
Frederiksberg Hallen (nr. 2662), 1966: 178.
Frederiksberg Idræts-Union (nr. 2661),
1966: 178.
Frederiksberg Juleunderholdning (nr.
1996), 1954: 311, 1965: 213.
Frederiksberg Kunstforening (nr. 2152),
1956: 608, 1967: 129.
Frederiksbjerg Grundejerblad (nr. 2122),
1956: 493, 1966: 658.
Frederiksbjerg Grundejerforening (nr.
2121), 1956: 493, 1966: 658.
Frederikshavn Frisør-Laug (nr. 1334),
1946: 169, 1957: 49, 1966: 384.
Frederikshavn Taxa (nr. 1432), 1947: 257,
1962: 881, 1967: 454.
Frederikssund Andels Svineslagteri (nr.
548), 1936: 155, 1946: 170, 1956: 49,
1966: 384.
Fregatten Jyllands Venner (nr. 2313),
1959: 731.
Frelsens Hær i Danmark (nr. 2608), 1965:
468, 1966: 517, 1968: 428.
Frem [Boldklubben].
Fremad [Folkepensionsforeningen].
Freuds psykoanalyse, [Dansk] sammen¬
slutning for forskning, udøvelse og ud¬
dannelse i,
frie Spejdere, De (nr. 2884), 1968: 426.
29*
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frie Spejderkorps, Det (nr. 2883), 1968:
426.
*Frie Ungdomsforening, Den (nr. 2229),
1958: 370, 1968: 499.
frie Venstre, Det (nr. 2824), 1968: 115.
FRIHEDS-ALLIANCEN (nr. 2747) : 1967:
245.
Friluftsgaard (nr. 2165), 1957: 103, 1967:
129.
Friluftsrådet (nr. 2164), 1957: 103, 1967:
129.
frisindede Venstre, Det (nr. 2825), 1968:
116.
Frit Forum (nr. 1260), 1965: 469.
Frit Oplysningsforbund (nr. 2046), 1955:
186, 1965: 713.
Frit Oplysningsforbund, Københavnsafde-
lingen (nr. 2047), 1955: 186, 1965: 713.
Frivilligt Drenge-Forbund (nr. 632), 1945:
65, 1949: 263, 1959: 298, 1967: 658..
Frivilligt Pige-Forbund (nr. 2360), 1960:
697.
Fri vælgerforening i Asminderød-Grøn¬
holt kommune, Den (nr. 2658), 1966:
178.
Frugt & Blomster Danmarks Frugthand¬
ler-Blad (nr. 1906), 1952: 494, 1962:
881.
Frugtbranchens Tabsudligning (Gensidigt
Selskab med begrænset Ansvar) (nr.
1150), 1944: 34, 1952: 42, 1955: 187, 610,
1957: 164, 1961: 776, 1963: 232, 1964:
841, 1965: 469.
Frugt-Grossister i København, [Forenin¬
gen] af.
Frugthandlerforeningen af 1889 (nr. 623),
1939: 75, 1940: 37, 1949: 508,
Frugtvinsfabrikanter i Danmark, [For¬
eningen] af.
Frøbel-Højskolen (nr. 2491), 1063: 630.
*Furesø Solpark (nr. 786), 1938: 203, 1948:
233, 1958: 440.
Fyens Stifts Revisorforening (nr. 2586),
1965: 135.
Fyenske Handelsstands Centralforening,
Den (nr. 56), 1939: 232, 1949: 470, 1959:
445.
Fyrværkeri-Fabrikanter og Grossister i
Danmark, [Foreningen] af.
Fælles-Forbundet for Falcks Rednings¬
korps (nr. 501), 1942: 67, 1952: 42,
1962: 237.
Fællesforeningen af danske Trælasthand-
lerforeninger (nr. 15), 1965: 270.
Fællesorganisationen af almennyttige
danske Boligselskaber (nr. 1110), 1943:
242, 1953: 146, 1963: 631.
Fællesrådet for havekultur og landskabs¬
pleje (nr. 1868), 1961: 387.
Fællesrepræsentationen for danske Ar¬
bejdsleder- og tekniske Funktionærfor¬
eninger (nr.1522), 1962: 602.
Fællesudvalget for berejste Haandværkere
i Danmark, Haandværkernes Rejsefond
(nr. 821), 1939: 75, 1948: 536, 1959:520.
1. Regiment, Danske Livregiments Solda¬
ter-Forening (nr.581), 1943: 433, 1953:
554, 1964: 198.
Faarvang Borger- og Håndværkerforening
(nr. 2883), 1968: 242, 568.
G
Gamle Danses Værn af 1947 (nr. 1448),
^ 1947: 458, 1962: 881, 1968: 55.
Gamle Danses Værn for Vordingborg og
Omegn (nr. 2294), 1959: 667.




ening) (nr. 1264), 1945: 169, 1955: 88,
1965: 767.
Gastronomisk Laug, Mesterlaug for Spe¬
cialforretninger for Dinér Transpor¬
table (nr. 2932), 1968: 771.
Gave-Telegram [Foreningen].





Gigtens Bekæmpelse [Rigsforeningen] til.
Gjørtlerlauget i Provinsen (nr. 720), 1947:
44, 1956: 660, 1967: 245.
Gladsaxe Taxa (nr. 2325), 1960: 230.
Glasrørblæserlauget i Danmark (nr. 1316),
1959: 445.
GLOBETROTTER REJSER, DANMARK (nr.
2788), 1967: 586.
Grafisk Kollegium (nr. 2675), 1966: 383.
Granl}', Annisse, [Aflastningshjemmet].
Gravøriauget i Danmark (nr. 2093), 1956:
203, 1966: 53.
Grenaa Frisør-Laug (nr. 1335), 1946: 169,
1957: 49, 1966: 384.
Grosserer-Societetet (nr. 60), 1939: 305,
1949: 470, 1959: 668, 1966: 53.
irosserer-Societetets Komite (nr. 94), 1941:
32, 1946: 37, 1955: 554.
Grossist-Sammenslutningen af 1930 (nr.
1443), 1947: 457, 1950: 429, 1962: 881.
Grossister og Eksportører i Ostebranchen,
[Foreningen] af.
Grossister i Ædelmetalbranchen, [For¬
eningen] af.
Grundejerforeningen Bjerggården, Holte
(nr. 2724), 1966: 777.
Grundejerforeningen Ellinge Lvng (nr.
2410), 1962: 373.
Grundejerforeningen for Hundige-Greve
og Mosede Strand (nr. 921), 1963: 356.
Grundejerforeningen Højsgaardens Villa¬
by (nr. 2333), 1960: 354.
Grundejerforeningen Kirkebakkegaard, Ug¬
geløse (nr. 2723), 1966: 776.
Grundejerforeningen Kisserup Enge (nr.
2522), 1964: 328.
Grundejerforeningen »Skaastrup Strand«,
(nr. 2731), 1967: 61.
Grundejerforeningen Solvang Sjrd, Farum
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(nr. 2445), 1963: 67, 564, 1965: 329, 1966:
450.
Grundejerforeningen Stenvænget (nr. 2239),
1958: 557.
GRUNDLOVS-BORGERSKABETS FAMI¬
LIESAMRÅD (nr. 2358), 1960: 637.
Grænseforeningen (nr. 531), 1953: 97, 1963:
67.
Grænseforeningen Slesvigsk Samfund
(nr. 2399), 1961: 775, 1962: 603.
Grønagervejs grundejerforening (nr. 2261),
1959: 227.
Grønlandske Selskab, Det (nr. 582), 1943:
387, 1953: 458, 1964: 198.
Grønne Spejdere, De (nr. 553), 1943: 243,
1953: 408, 1964: 139.
Grønningen (nr. 505), 1942: 105, 1952:
91, 1962: 302.
Guds-Huset af Monte Morillons's Orden,
[Sankt Johannes Ordenen].
Guide-ring (nr. 2079), 1955. 610, 1966: 117.
Guldsmedefagets Fællesråd (nr. 1903),
1952: 493, 1953: 554, 1954: 387, 1956:
49, 444, 1958: 498, 1960: 176.
Gu] vbelægningsbranchens Arbejdsgiver¬
forening (nr. 545), 1967: 725.
Gummi-Importører i Danmark [Forenin¬
gen] af.
GUNGEHUSSKOLENS FORÆLDREFOR¬
ENING (nr.2659), 1966: 178.
Gymnastik- og Svømmeforeningen Her¬




HFO's Konsulenttjeneste (nr. 2736), 1967:
192.
(HG I) [HILLERØD] GYMNASTIK- OG
IDRÆTSFORENING.
Haderslev Fragtcentral (nr. 1160), 1944:
111, 1954: 50, 1965: 213.
Haderslev Frisør-Laug (nr. 1336), 1946:
170, 1957: 49, 1966: 384.
Haderslev Pionerforening af Ingeniør-
Regimentet (nr. 1319), 1946: 168, 1956:
204, 1966: 179.
Haderslev Taxa (nr. 1973), 1954: 161,
1965: 388.
Hammel Frisørlaug (nr. 2684), 1966: 516.




Handels- og Kontorfunktionærernes For¬
bund i Danmark (nr. 256), 1956: 551,
1966: 718.
Handelshøjskolen i København (nr. 830),
1939: 113, 1949: 76, 1959: 60.
Handelsrejsendebladet (nr. 2501), 1963:
700.
Handelsstandsforening, Assens (nr. 72),
1939: 410, 1950: 43, 1959: 731.
Handelsstandsforening, Ebeltoft (nr. 35),
1939: 146, 1949: 208, 1959: 370.
Handelsstandsforening, Esbjerg (nr. 53),
1945: 29L 1955: 412, 1965: 713.
Handelsstandsforening, Frederikshavns,
(nr. 109), 1941: 352, 1951: 419, 1961: 776.
Handelsstandsforening, Faaborg (nr. 2),
1939: 76, 1948: 536, 1959: 59.
Handelsstandsforening, Grenaa (nr. 479),
1941: 255, 1951: 182, 1961: 516.
Handelsstandsforening, Haslev (nr. 10),
1938: 400, 1949: 121, 1959: 113.
Handelsstandsforening, Helsingør (nr. 44),
1939: 232, 1949: 263, 1959: 296.
Handelsstandsforening, Herning (nr. 21),
1939: 38, 1949: 121, 1959: 445.
Handelsstandsforening, Hillerød (nr. 54),
1939: 146, 1949: 356, 1959: 370.
Handelsstandsforening, Hjørring (nr.25),
1939: 76, 1949: 76, 1959: 59.
Handelsstandsforening, Hobro (nr. 2323),
1960: 176.
Handelsstandsforening, Kalundborg (nr.
27), 1939: 37, 1949: 121, 1959: 226.
Handelsstandsforening, Kjerteminde (nr.
16), 1938: 400, 1949: 75, 1959: 170.
Handelsstandsforening, Kolding (nr. 2460),
1963: 356.
Handelsstandsforening, Korsør (nr. 30),
1939: 38, 1949: 262, 1959: 226.
Handelsstandsforeningen for Mariager og
Omegn (nr. 490), 1941: 256, 1952: 91,
1961: 582.
Handelsstandsforening (Middelfart Han-
delsforening), Middelfart (nr. 38), 1939:
113, 1949: 208, 1963: 153.
Handelsstandsforening, Nakskov (nr. 7),
1938: 400, 1949: 75, 1959: 59.
Handelsstandsforening, Nyborg (nr. 31),
1939: 76, 1949: 75, 1959: "59.
Handelsstandsforening, Nvkøbing F. (nr.
45), 1939: 192, 1949: 312,~1959: 520.
Handelsstandsforening, Næstved (nr. 23),
1939: 37, 1949: 75, 1959: 113.
Handelsstandsforening, Nørre Sundby (nr.
46), 1939: 76, 1949: 263, 1959: 298.'
Handelsstandsforening, Odense (nr. 37),
1942: 425, 1944: 249, 1954: 257, 495, 1965:
271.
Handelsstandsforening, Præstø (nr. 1062),
1942: 425, 1952: 394, 1962: 881.
Handelsstandsforening, Randers (nr. 1290),
1945: 414, 1955: 412, 1966: 179, 657.
Handelsstandsforening, Ribe (nr. 1075),
1943: 37, 1952: 495, 1962: 820.
Handelsstandsforening, Roskilde (nr. 26),
1939: 37, 1949: 75, 1959: 225.
Handelsstandsforening, Rudkøbing (nr.
18), 1939: 76, 1949: 75, 1959: 59.
Handelsstandsforening, Rønne (nr. 77),
1939: 410, 1950: 120, 1960: 119.
Handelsstandsforening, Saxkøbing (nr.47),
1939: 114, 1949: 208, 1959: 370.
Handelsstandsforening, Silkeborg (nr. 9),
1943: 315, 1953: 408, 1964: 198.
Handelsstandsforening, Skagen (nr. 41),
1939: 146, 1949: 208, 1959: 445.
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Handelsstandsforening, Skive (nr. 17),
1939: 37, 1949: 75, 1959: 370.
Handelsstandsforening, Slagelse (nr. 34),
1939: 37, 1949: 75, 1959: 59.
Handelsstandsforening, Stege (nr. 8), 1939:
410, 1949: 471, 1959: 789.
Handelsstandsforening, Storehedinge (nr.
33), 1939: 114, 1949: 121, 1959: 170.
Handelsstandsforening, Struer (nr. 48),
1939: 192, 1943: 119, 1953: 97, 1963: 563.
Handelsstandsforening, Svendborg (nr. 55),
1939: 192, 1949: 470, 1959: 444.
Handelsstandsforening, Sønderborg (nr.
549), 1943: 243, 1953: 235, 1963: 700.
Handelsstandsforening, Thisteds (nr. 1776),
1950: 253, 1960: 231.
Handelsstandsforening, Varde (nr. 938),
1941: 87, 1951: 48, 1961: 69.
Handelsstandsforening, Veile (nr. 24),
1938: 400, 1949: 121, 1959: 113.
Handelsstandsforening, Viborg (nr. 50),
1939: 232, 1949: 312, 1959: 370.
Handelsstandsforening, Aabenraa (nr. 162)
1960: 176.
Handelsstandsforening, Aalborg (nr. 28),
1959: 60.
Handelsstandsforening, Aarhus (nr. 52),
1960: 697, 1962: 73.
handelsvidenskabelige Læreanstalt, Den,
(nr. 523), 1942: 386, 1952: 394.
Havefrøhandlerforeningen for Danmark
(nr. 2166), 1957: 103, 1967: 61.
Helgoland (Gymnastik- & Svømmefor-
eningen Hermes, Svømmefonden), [Ba¬
deanstalten].
Hellige Gravs Orden, [Sankt Johannes
Ordenen], Den.
*Helserejser, A. m. b. A. (nr. 2519), 1964:
263.
Heraldisk Selskab (Societas Heraldica
Scandinaviea), (nr. 2290), 1959: 666.
Hermes, De [aktive] Sælgeres Blad D.H.L.
Hermes, [Gymnastik- og Svømmeforenin-
gen].
Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub (nr. 2367),
1961: 202.
Hestens Værn (nr. 186), 1946: 81, 1956:
50, 1966: 53.
HILLEBØD GYMNASTIK- OG IDBÆTS-
FOBENING (HGI), (nr. 2856), 1968: 243.
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening
(nr. 537), 1943: 119, 1953: 145, 1963:
356.
HISTOPOGBAFISK (nr. 2810), 1967: 781.
Historisk Samfund for Aalborg Amt (nr.
2413), 1962: 449.
Hjemmet Caritas (nr. 305) 1961: 203, 1964:
402, 1966: 850, 1968: 360.
Hjørring Amts Biavlerforening (nr. 1948),
1953: 457, 1963: 779.
Hjørring Frisør-Laug (nr. 1337), 1946:
170, 1957: 50, 1966: 384.
Hobbystuer for ældre (nr. 2876), 1968:
425.
Hobro Frisør-Laug (nr. 1338), 1946: 170,
1957: 50, 1966: 384.
HOBBO TAXA (nr. 2517), 1964: 263.
Horsens Frisør-Laug (nr. 1339), 1946:
170, 1957: 50, 1966: 384.




Hospitalssygeplejersker i København, af¬
deling I, [Boligforeningen] for.
Hospitalssygeplejersker i København, af¬
deling II, [Boligforeningen] for.
Hotelvært- og Bestauratørforeningen i
København (nr. 217), 1945: 169, 1955:
244, 1965: 655.
Hotelvært- og Bestauratørforeninger i
Danmark, [Centralforeningen] af.
Hovedstadens ordblindeskoles forældre- og
støtteforening (nr. 2523), 1964: 328.
Hovedstadens Venstreforening (nr. 2826),
1968: 116.
Hundige-Greve og Mosede Strand, [Grund¬
ejerforeningen] for.
Husmoderforening, Agersted (nr. 1534),
1949: 158, 1959: 293.
Husmoderforening, Allinge-Sandvig (nr.
1535), 1949: 158, 1959: 293.
Husmoderforening, Alnor og Omegns (nr.
1536), 1949: 158, 1959: 293.
Husmoderforening, Amager (nr. 1537),
1949: 158, 1959: 293 .
Husmoderforening, Arden og Omegns (nr.
1538), 1949: 158, 1959: 293.
Husmoderforening, Assens og Omegns (nr.
1539), 1949: 159, 1959: 293.
Husmoderforening, Augustenborg og Om¬
egns (nr.1540), 1949: 159, 1959: 293.
Husmoderforening, Bagsværd (nr. 1541),
1949: 159, 1959: 293.
Husmoderforening, Balle og Omegns (nr.
1542), 1949: 159, 1959: 293.
Husmoderforening, Birkerød (nr. 1855),
1951: 418, 1962:' 150.
Husmoderforening, Birkum (nr. 1815),
1951: 46, 1'961: 131.
Husmoderforening, Bispebjerg (nr. 1813),
1951: 46, 1961: 131.
Husmoderforening, Bjerringbro (nr. 1543),
1949: 159, 1959 T 293.
husmoderforening, Bogense og omegns
(nr. 2009), 1954: 386, 1965: 596.
Husmoderforening, Bording og Omegns
(nr. 1544), 1949: 159, 1959: 293.
Husmoderforening, Brabrand og Omegns
(nr. 1545), 1949: 159, 1959: 293.
Husmoderforening, Bramminge (nr. 1546),
1949: 159, 1959: 293.
husmoderforening, Brovst (nr. 2015), 1954:
386, 1965: 596.
Husmoderforening, Brønderslev (nr. 426),
1941: 89, 1950: 512, 1961: 130.
Husmoderforening, Brønshøj, Husum og
Utterslev (nr. 1547), 1947: 159, 1959:
293.
Husmoderforening, Brørup (nr. 1548),
1949: 159, 1959: 294.
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Husmoderforening, Bælum og Omegns (nr.
1549), 1949: 159, 1959: 294.
Husmoderforening, Christianshede (nr.
1853), 1951: 418, 1961: 776.
Husmoderforeningen for Dalmose og Om¬
egn (nr. 1551), 1949: 159, 1959: 294.
Husmoderforeninger, De Danske (nr. 121),
1940: 401, 1941: 88, 128, 1949: 165, 1950:
76, 1951: 47, 419, 1954: 386, 1956: 377,
1958: 727, 1959: 293, 1962: 150, 1965: 596,
1966: 657.
Husmoderforening, Demstrup (nr. 1556),
1949: 159, 1959: 294.
Husmoderforening, Dianalund og Omegns
(nr.1552), 1949: 159, 1959: 294.
Husmoderforening, Dragør og Omegns (nr.
1553), 1949: 159, 1959: 294.
Husmoderforening, Dronninglund (nr.
427), 1941: 32, 1950: 476, 1961: 130.
Husmoderforening, Dybvad og Omegns
(nr. 1554), 1949: 159, 1959: 294.
husmoderforening, Egernsund (nr. 2105),
1956: 376, 1966: 657.
Husmoderforening, Ellidshøj og Omegns
(nr. 1817), 1951: 46, 1961: 131.
Husmoderforening, Esbjerg (nr. 428),
1940: 402, 1951: 88, 1961: 130.
Husmoderforening, Faxe Ladeplads (nr.
1558), 1949: 149, 1959: 294.
Husmoderforening, Fjerritslev og Omegns
(nr. 2406), 1962: 150.
Husmoderforening, Flauenskjold (nr.
1560), 1949: 160, 1959: 294.
Husmoderforening, Fredericia (nr. 429),
1941: 55, 1951: 419, 1961: 130.
Husmoderforening, Frederiksberg (nr.
912), 1940: 401, 1949: 167, 1959: 293.
Husmoderforening, Frederikshavns (nr.
1561), 1949: 160, 1959: 294.
Husmoderforening, Frøslev-Padborg (nr.
1563), 1949: 160, 1959: 294.
Husmoderforeningen for Faaborg og Om¬
egn (nr. 1557), 1949: 159, 1959: 294.
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Islam Danmark (nr. 2392), 1961: 516.
Islandsk Købmands-Societet (Forenin¬
gen af islandske Købmænd, Importører
og Eksportører) (nr. 1279), 1945: 289,
1966: 54.
Israels menighed til hele Bibelens ord¬
rette efterlevelse og forkyndelse, Den
[Almægtige] Guds.
Italienske Handelskammer for Danmark,
Det (nr. 2681), 1966: 450.
J
Janus Vesta [Loge] Nr. 3.
Jason Møbel Group, [Møbeleksportfor¬
eningen], The.
JERN- OG V.V.S. IMPORTØRER I PRO¬
VINSEN, [FORENINGEN] AF.
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1961: 776.
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Jerusalems-, Palæstina-, Rhodiser- eller
Malteser-Ordenen [Sankt Johannes Or¬
denen] .
Johanniter-Ordenen [Sankt Johannes Or¬
denen] .
Johannes, [St. Johannes],
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gen.
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Junior Chamber Bornholm (nr. 2905), 1968:
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Junior Chamber Danmark (nr2688), 1966:
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567.
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595.
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1968: 243.
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(nr. 1148), 1944: 34, 1948: 349, 1958: 558,
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Rosae Crusis R. C. [Amorc], Den gamle
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443.
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2357), 1960: 637.
Samvirkende Vognmænd, Vejle, De, (nr.
2560), 1964: 695.
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mi (nr. 129), 1942: 106, 1952: 134,
1962: 451.
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Octavi (nr. 1905), 1952: 494, 1962: 881.
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tim! (nr. 130), 1942: 106, 1952: 134,
1962: 374.
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1942: 273, 1952: 286, 1962: 528.
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140, 1952: 176, 1962: 602.
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St. Clemens, [St. Johannes] Logen.
Set. Georg til Fidelitas (nr. 2308), 1959:
731, 1963: 422.
Set. Georgs Gilderne (nr. 978), 1941: 286,
1951: 328, 1958: 244, 1961: 516, 1963:
700, 778.
Set. Georgs Gilderne i Danmark (nr. 977),
1941: 286, 1943: 157, 1952: 450, 1963: 700.
Sankt Hans Ordenen [Sankt Johannes Or¬
denen] .
Sankt Johannes af Acre's og Sankt Tho¬
mas' Ridder- og Hospitals-Orden (Or-
dine Militare ed Ospedaliero di S. Gio¬
vanni d'Acri e. S. Tommasso, Militaris
ae Hospitalarius Ordo Sancti Johannis
Acconensis et Sancti Thomae) (nr.
1987), 1954: 163, 1965: 596.
Sankt Johannes af Acre's (Akkon's) Or¬
den [Sankt Johannes Ordenen].
Sankt Johanneslogeforbundet De gamle
Pligter (nr. 2347), 1960: 528, 1964: 840.
St. Johannes Logen Absalon (nr. 127),
1942: 106, 1952:'237, 1962: 374.
St. Johannes Logen Christian (nr. 125),
1942: 106, 1952: 91, 1962: 374.
St. Johannes Logen Cimbria (nr. 143),
1942: 140, 1952:' 177, 1962: 450.
St. Johannes Logen Dagmar (nr. 124),
1942: 106, 1952:'135, 1962: 374.
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(nr. 141), 1942: 179, 1952: 237, 1962:
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106, 1952: 135, 1962: 450.
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454.
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I. O. O. F.
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Septimen (nr. 1825), 1951: 136, 1962: 820.
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1942: 67, 1952: 134, 1962: 374.
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Silkeborg Frisør-Laug (nr. 1342), 1946:
170, 1957: 50, 1966: 384.
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1950: 120, 1959: 789.
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232, 1949: 313, 1959: 298.
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Skanderborg Frisør-Laug (nr. 1343),
1946: 170, 1957: 50, 1966: 384.
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1955: 186, 1961: 325, 1968: 243.
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2890), 1968: 427.
Skibsagentforeningen (nr. 2344), 1960: 475.
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Skipper Element (nr. 134), 1942: 179,1952: 237, 1962: 374.
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450, 1958: 244, 1968: 300.
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363, 1966: 118.
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1963: 419.
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520.
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ening (nr. 819), 1939: 75, 1948: 575,
1959: 60.
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1961: 582.
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372, 1957: 499, 1967: 586.
Slesvigsk Samfund [Grænseforeningen],
Slesvigske Samfunds Grænseforening (nr.
2400), 1961: 775.
Slægten Kabell og Kabell Kjær (nr.
1085), 1943: 79, 1948: 401, 1961: 69.
Slægten Selchau-Mark (nr. 1466), 1947:
457, 1961: 69.
Slægten Stone af Stensværd (nr. 2867),
1968: 359.
Slægtsforeningen Kobbernagel (nr. 1450),
1947: 458, 1960: 697, 1967: 586.




Socialistisk Ungdoms Forum (nr. 2862),
1968: 299.
Socialpolitisk Forening (nr. 1421), 1947:
256, 1962: 881, 1967:' 61.
SOCIALPOLITISK OPLYSNINGSFORBUND
(nr. 2577), 1965: 66.
Socialt Boligbvggeri (nr. 609), 1939: 441,
1940: 344," 1942: 140, 1943: 433, 1944:
155. 19-18: 138, 1949: 431, 1952: 343,
1955: 240, 610, 1956: 147, 258, 1958:
302, 1961: 68, 1962: 602, 1963: 495,
1964: 487, 1966: 180, 1968: 360.
Socialt Boligbvggeri, Afd. Atelierhusene
(nr. 1166)', 1944: 152, 1948: 183, 1949:
432, 1952: 344, 1955: 241, 611, 1956:
258, 1958: 302, 1968: 500.
Socialt Boligbvggeri, Afd. Bellahøj (nr.
1885), 1952: 341, 1955: 244, 612, 1956:
259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Birkebo (nr.
1711), 1955: 243, 611, 1956: 259, 1958:
303, 1968: 500.
Socialt Boligbj'ggeri, Afd. Bispeparken
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(nr. 1178), 1944: 154, 1948: 184, 1949:
433, 1952: 345, 1955: 243, 611, 1956:
259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Brønspark (nr.
1174), 1944: 154, 1948: 184, 1949: 433,
1952: 345, 1955: 242, 611, 1956: 259,
1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Børnegår¬
den Voldparken, (nr. 2480), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, afdeling DAGMAB-
GÅBDEN, København N, (nr. 2865),
1968: 359.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Damstokkene
(nr. 1028), 1942: 139, 1944: 311, 1952:
343, 1958: 302, 1968: 599.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Degnegaarden
(nr. 1169), 1944: 153, 1948: 183, 1949:
432, 1952: 344, 1955: 241, 611, 1956:
258, 1958: 302.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Dommerparken
(nr. 1464), *1948: 138, 1952: 346, 1955:
243, 611, 1956: 259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard 1
(nr. 1171), 1944: 153, 1948: 183, 1949:
432, 1952: 344, 1955: 242, 611, 1956:
258, 1958: 302, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard
II (nr. 1165), i944: 152, 1948: 183, 1949:
431, 1952: 343, 1955: 241, 610, 1956:
258, 1958: 302, 1968: 500,
Socialt Boligbyggeri, Afd. Hermodsgaard
(nr.1164), 1944: 152, 1948: 183, '1949:
431, 1952: 343, 1955: 240, 610, 1956:
258, 1958: 302, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Kantorparken,
(nr. 1177), 1944: 154, 1948: 184, 1949: 433,
1952: 345, 1955: 243, 611, 1956: 259,
1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klerkegaarden
(nr. 1167), 1944: 152, 1948: 183, 1949:
432, 1952: 344, 1955: 241, 611, 1956:
258, 1958: 302, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klokkergaarden
(nr. 1172), *1944: 153, 1948: 184, 1949:
432, 1952: 344, 1955: 242, 611, 1956:
258, 1958: 303, 1'968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afdeling Kloster¬
gården (nr. 2222), 1958: 301, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Lundevænget
(nr. 1163), 1944: 152, 1948: 183, 1949:
431, 1952: 343, 1955: 240, 610, 1956:
258, 1958: 302, 1968: 500.
Socialt Boligbvggeri, Afd. Munkevangen
(nr. 1176),' 1944: 154, 1948: 184, 1949:
433, 1952: 345, 1955: 242, 611, 1956:
259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbvggeri, Afd. Møllelængen
(nr.1173), '1944: 153, 1948: 184, 1949:
432, 1952: 345, 1955: 242, 611, 1956:
259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Nordhavnsgaar-
den (nr. 1168), 1944: 153, 1948: 183,
1949: 432, 1952: 344, 1955: 241, 611,
1956: 258, 1958: 302, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Præstevænget
(nr. 1713), 1955: 244, 611, 1956: 259, 1958:
303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bebslagerhus
(nr. 1175), 1944: 154, 1948: 184, 1949:
433, 1952: 345, 1955: 242, 611, 1956:
259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling BYMABKS-
VEJSVÆNGE (nr. 2866), 1968: 359.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Bøde Kro
(nr. 2481), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Skolevangen
(nr. 1179), 1944: 155, 1948: 184, 1949:
433, 1952: 345, 1955: 243, 611, 1956:
259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdelingen Skole¬
vangen II (nr. 2482), 1963: 495.
^Socialt Boligbyggeri, Afd Spurvegaarden
(nr. 1712), 1955: 244, 611, 1956: 258,
1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Stakhaven (nr.
2061), 1955: 239, 612, 1956: 259, 1958:
303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Tingbjerg,
(nr. 2478), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Tingbjerg II
(nr. 2536), 1964: 487.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Tingbjerg
Ungdomsgård (nr. 2479), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Voldparken (nr.
1465), 1948: 138, 1952: 346, 1955: 243,
611, 1956: 259, 1958: 303, 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling ØSELSGÅB-
DEN (nr. 2664), 1966: 178.
Socialt Boligbyggeri i Ballerup-Måløv
kommune (nr. 2242), 1958: 624, 1965:
594, 1966: 658.
Socialt Boligbyggeri i Ballerup-Måløv
kommune, afdelingen Lundbjerg (nr.
2243), 1958: 557.
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne (nr.
2095), 1956: 257, 1959: 670, 1961: 68, 582,
1963: 420, 1965: 597.
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne afde¬
ling I (nr. 2096), 1956: 257* 1959: 670,
1961: 68, 582, 1963: 421.
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne, af¬
deling II (nr. 2304), 1959: 670,* 1963: 496.
Socialt Boligbvggeri i Gentofte (nr. 2083),
1956: 48, 1957: 50, 1959: 520, 1965: 469.
Socialt Boligbyggeri i Gentofte, afd. Nor¬
dre Munkegaard (nr. 2084), 1956: 49,
1957: 51, 1959: 520.
Socialt Boligbvggeri i Gladsaxe (nr. 1998),
1954: 384, 1960: 294, 1963: 68.
Socialt Boligbvggeri, Afdeling Torvegaard
(nr. 1999), 1954: 385, 1965: 271.
Solbakken [Kollegiet].
Solgaarden, Kalundborg, Den [selvejende]
Institution.
Solvang Syd, Farum [Grundejerforenin¬
gen] .
Sommerstuer for ældre (nr. 2877), 1968:
425.
Soraner-Bladet (nr. 376), 1939: 343, 1949:
313, 1959: 370.
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Soransk Samfund (nr 351), 1939: 343,
1949: 312, 1959: 370,
Sorø Taxa (nr. 1511), 1948: 439, 1962:
750.
Spansk-Dansk Handelskammer (nr. 2575),
1964: 839.
Spiritistisk Broderskab (nr. 2408), 1962:
237.
Sportsflyveklubben (nr. 792), 1938: 268,
1948: 349, 1958: 558, 1968: 499.
Sporveistjenestemændenes samarbejdende
Klubber (nr. 1224), 1944: 350,' 1945:
252, 1953: 458, 1964: 139, 1965: 655.
Spædbørnshjemmet Danmark (nr. 2004),
1954: 385, 1956: 661, 1957: 378, 1958:
303, 558, 1960: 53, 1961: 69, 1966: 117.
Stamfrøcentralen (nr. 784), 1938: 169,
1942: 195, 1945: 291, 1948: 536, 1952:
394, 1955: 610, 1960: 476, 1964: 613,
1966: 517.
Startour A. m. b. a. (nr. 2266), 1959: 443,
1960: 588.
Steiner, Rudolf, Forbundet i Danmark
(nr. 300), 1938: 32, 1944: 282, 1954: 312,
1964: 840.
Stenhuggerlauget (nr. 593), 1943: 433, 1953:
510, 1964: 61.
Stenhus Fonden (nr. 2619), 1965: 594.
Stenhus Kostskoles Venner (Stenhus
Fonden), Den [selvejende] Institution.
Stenvænget [Grundejerforeningen].
STERLING AIRWAYS FLYVEBESÆT-
NINGSFORENING (S. A.F.), (nr. 2761),
1967: 309, 1968: 427.




(A. m. b. A.) (nr. 10901, 1943: 118, 287,
1944: 311, 1954: 440, 1965: 272.
Storkøbenhavns Stenoffrnfkluh (nr. 631),
1945: 33, 1954: 599, 1965: 768.
Storlogen af Danmark, Stor-Orienten af
Danmark, Frimurerlauget af Gamle,
Frie & Antagne Murere (nr. 322), 1939:
270, 1950: 160. 1959: 520, 732, I960:
177. 1963: 356, 1964: 695.
Stor-Orienten for Danmark og Norden
(nr. 855), 1939: 342, 1950: 160,'1959: 668,
1963: 422.
Stor Orienten for Danmark og Norden,
Storlosien af Danmark (nr. 335), 1939:
272, 1948: 394, 1958: 558, 1959: 668,
1963: 422, 1968: 569.
Student for Europa, En international fe¬
rieaktion for Storbvbørn (nr. 2875),
1968: 360.
Studenterforeningen (nr. Ill), 1941: 384,
1951: 463, 1961: 707.
Studentersamfundets Betshjælp for Ube¬
midlede (nr. 79), 1939: 378, 1949: 471,
1960: 53.
Stildenter-Sangforeningen (nr. 362), 1939:
76, 1948: 440, 1959: 370.
Støtteforeningen for Hjemmeværnsdi¬
strikt Århus (nr. 2620), i965: 594.
Sundby Sejl-Forening (nr. 730), 1937: 181,
1947: 259, 1957: 165, 1967: 310.
Suveræne Helligaands-Orden i Danmark
(Supremus Ordo Sancti Spiritus in
Dania s. Dacia), Den (nr. 1986), 1954:
163, 1965: 596.
Suveræne Sankt Johannes af Jerusalems
Hospitals Orden (Johanniter-Ordenen
eller Malteser-Ordenen) denne — og
hinsides Havet (eller Østen og Ve¬
sten), (Supremus Ordo (Sacrae) Domus
Hospitalis Sancti Johannis Hierosoly-
mitani (Ordo Johanneus s. Johanniti-
cus v. Ordo Meletensis) citra et ultra
mare (s. in Oriente et Ocoidente)),
Den (nr. 1983), 1954: 163, 1965: 595.
Suveræne Sankt Johannes af Jerusalems
Hospitals Orden (Johanniter-Ordenen
eller Malteser-Ordenen) i Danmark,
Stor-Prioratet af Danmark (Supremus
Ordo Domus Hospitalis Sancti Johan¬
nis Hierosolymitani in Dania s. Dacia
Magnus Prioratus Daniae s. Daciae),
Den (nr. 1985), 1954: 163, 1965: 596.
Suveræne Sankt Knuds Orden og Sankt
Knuds Gilderne (Supremus Ordo Fra-
trum ac Commilitonum Sancti Canuti
Gloriosissimi Begis Protomairtyris Da-
norum et Fratum atque Amicorum Sancti
Canuti Ducis Danorum et Martyris
Bingstadiensis itemque Convivia (Con)
fraternitates. Sodalitates s. Gildae Sancti
Canuta) Den (nr. 1981), 1954: 163, 1965:
596.
Svagføres Skoleforening (nr. 2234), 1958:
440, 1968: 567.
Svalen [Dyreværneforeningen].
Svendborg Sunds Sejlklub (nr. 774), 1938:
65, 1948: 86, 1958: 190, 1968: 499.
Svendborg Taxa (nr. 1528), 1949: 121,
1959: 226.
Sydfyns Datacentral, Svendborg [Bogfø-
ringsforeningen].
Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 (nr.
1525). 1949: 75. 1958: 675.
Sygeplejersker fra Kursus ved Aarhus
Universitet, [Foreningen] af.




17. bataillons — Dronningens Livregiments





nale Missionsselskab (nr. 1990), 1954:
209, 1957: 666, 1965: 713.
Syvende Dags Adventisternes østdanske
Konferens (Adventistsamfundet) (nr.
1101), 1943: 201, 1953: 97, 1963: 420.
Sæt Kulør paa Livet (nr. 782), 1938: 101,
1948: 183, 1958: 190.
Søfartsklubben (nr. 924), 1941: 31, 1950:
429, 1960: 638.
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Sømandshjemmet i Thorshavn (nr. 1489),
1948: 289, 1963: 68.
Sømandsmissionen i København (nr. 1488),
1963: 68
Sømandsmissionen i København (nr. 374),
1939: 192, 1948: 289, 1949: 313, 1959:
370.
Søndagsstuer for ældre (nr. 2879), 1968:
425.
Sønderborg Frisør-Laug (nr. 1345), 1946:
170, 1957: 50, 1966: 384.
Sønderborg Taxa (nr. 1440), 1947: 413,




Sønderjydsk Pionerforening (nr. 1318),
1946': 168, 1956: 204, 1966: 179.
Sønderjydsk Samfund (nr.2412), 1962: 449.
Sønderjyllandshallen [Foreningen].
Søofficersforeningen (nr. 2025), 1954: 542,
1965: 271.
Søspejderne (nr. 603), 1944: 34, 1954: 387,
1965: 136.
T
TK. (nr. 1162), 1944: 111, 1953: 597, 1964:
198.
T. L. (nr. 586), 1943: 433, 1953: 458,
1964: 139.
Tanalith Ringen. Foreningen af Tanalith
trykimprægneringsanlæg i Danmark,
(nr. 2717), 1966: 656.
Tandteknikeren, Medlemsblad for Lands¬
foreningen af praktiserende Tandtek¬






(nr. 767), 1938: 31, 1950: 120, 1958: 128.
Tapetsererafdelingen under Sadelmager-
og Tapetsererlauget i København (nr.
2432), 1962: 819.
Tarmhandlerforeningen i Danmark (nr.
963), 1961: 388.
Taxa [Droskecentralen].
Taxa-Ringen (Ringbilen) i Aarhus (nr.
285), 1960: 118.
TAXA Slagelse (en Sammenslutning af
TAXA i Slagelse) (nr. 1788), 1950: 254,
1960: 420.
Teaterorganisationen ARTE (nr. 2396),
1961: 639.
Teknikeren (nr. 585), 1943: 433, 1953:
458, 1964: 139.
Teknisk Hjælp for Ubemidlede (nr. 929),
1941: 55, 1951: 89, 1954: 647, 1957:
164, 1962: 750, 1964: 488.
Teknisk Landsforbund (nr. 584), 1943:
433,1951 : 182, 1961: 203, 1963: 357.
Teknisk Litteraturselskab (nr.2354), 1960:
588.
Tempelherre-Ordenen eller Salomos Tem¬
pels Ridder-Orden, [Sankt Johannes Or¬
denen] .
Tempelridder-Ordenen (nr. 1495), 1948:
289, 1962: 821.
teosofiske Samfund i Danmark, Det (nr.
671), 1938: 203, 1948: 290, 1958: 497.
Terpsichore, Dansk Danselærer Union (nr.
207), 1936: 41, 1946: 81, 1956: 147,
1966: 117.
Terrainsports-Kredsen, Bispebjerg (nr.
1161), 1944: 111, 1953: 597, 1964: 198.
*Tex-ringen i herreekviperingsbranchen
(nr. 2582), 1965: 67, 1968: 569.
Textilfabrikantforeningen (nr. 65), 1944:
34, 1953: 554, 1956: 49, 1965: 525.




Thisted Haandværkerforening (nr. 176),
1943: 387, 1953: 509, 1964: 546.
Thor [Atletklubben].
Thors Atlet Afdeling [Atletklubben].
Thors Badminton Afdeling [Atletklubben].
Thors Bokse Afdeling [Atletklubben].
Thors Gymnastik Afdeling [Atletklubben].
THORVASK, [CHAUFFØRERNES] KLUB.
Ti-Øre-Foreningen (nr. 494), 1961: 707.
Tidens Møbler (nr. 1102). 1943: 201,
1 9^3 • Q7 1 • 409
Tidens' Tanker' (nr. 1827), 1951 : 181,
1961: 388.
Tidsskrift for Maskinvæsen (nr.1961), 1953:
553, 1964: 329.
Tidsskriftet Dansk Politik (nr. 2834), 1968:
116.
Tidsskriftet Handelsskolen (nr. 2888), 1968:
426.
Tidsskriftet Liberal Politik (nr. 2832),
1968: 116.
Tidsskriftet V V S Installatøren (nr. 2928),
1968: 650.
Tietgen skolen Handelshøjskole-Købmands¬
skole (nr. 2018), 1954: 495, 1965: 271.
TILJE [Amatørscenen].
Tingluti, Det danske Ungdomsensemble,
(nr. 2595), 1965: 270.
Tirsdagsklubben, [Selskabelig] forening.
Tobaksfabrikanternes Fællesindkøb (nr.
981), 1941: 286, 1951: 328, 1961: 517.
Tobakshandlernes Landsforening (nr.
1076), 1943: 37, 1962: 495, 1962:'821.
Tobaksindustrien (nr. 2574), 1964: 839.
Tobaksindustrien (nr. 1943), 1941: 126,
1950: 512, 1961: 129.
Tobaksindustrien (nr. 945), 1941: 126,
1950: 512, 1961: 129.
Tobaksindustrien (nr. 947), 1941: 127,
1950: 512, 1961: 129.
Tobaksindustrien (nr. 953), 1941: 127,
1950: 513, 1961: 129.
Tobaksindustriens Fællesindkøb (nr. 979),
1941: 286, 384, 1951: 328, 1961: 582.
Tobaksindustriens Indkøbskontor (nr.
980), 1941: 286, 1951: 328, 1961: 517.
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To Løver (nr. 349), 1958: 675.
To Søjler, [Loge] Nr. 6, De.
Tolvmandsforeninger og større Landbru¬
gere i Danmark, [Centralforeningen] af.
Tolvmandsforeningerne (nr. 1323), 1946:
168, 1956: 49, 1966: 118.
TRAFO (nr. 2179), 1957: 164, 1967: 61.
Transfrigo route Danmark (nr. 2167),
1957: 103, 1967: 129.
Translatørforeningen (nr. 753). 1937:
371, 1947: 459, 1957: 666, 1967: 658.
„Transportmateriel-Fabrikant-F orenin-
gen" (nr. 2178), 1957: 163, 1967: 61.
Travellers' Club (nr. 2561), 1964: 695.
Tre Lys, [Loge] Nr. 7, De.
Tre Løver, [Loge] Nr. 4.
Tre Hamre, [Loge] Nr. 15, De,
Tre Søjler, [Logen] Nr. 16 i København,
De.
III Regiment, [Foreningen].
13. Bataillons Soldaterforening (nr. 641),
1945: 101, 1955: 87, 1965: 469.
Treuga Dei, I.O.O.F., [Loge] nr. 36.
Treuhand (nr. 595), 1944: 35, 1953: 510,
1964: 328.
TRIVSEL, publikation for pårørende og
venner til sindslidende (nr. 2804), 1967:
724.
Træbranchens Oplvsningsråd (nr. 2060),
1955: 239, 1968: 116.
Træf mre Mennesker [Foreningen].
Trælastbranchens Fælles-Sekretariat (nr. 1
2726), 1966: 849.
Trælastgrossisternes Fællesrepræsentation
(nr. 716), 1936: 419. 1939: 37, 1941:
421. 1943: 38. 1947: 258, 459, 1948: 575,
1952: 450, 1956: 551, 1957: 378, 1958:
497, 1959: 445, 1960: 421, 1964: 263.
Trælasthandlere i Provinsen øst for Store¬
bælt, [Foreningen] af.
Trælnstbnridlcunionen (nr. 2019), 1954:
495, 1965: 271.
trælastimportører i Fyens stift, [Forenin¬
gen] af.





TVÆRPOLITISK CENTRUM (nr. 2548),
1964: 487.
Tøjhusmuseets Venner (nr. 1507), 1948:
394, 1962: 602, 1968: 651.
Tømmerhandlerforeningen for København
og omegn (nr. 1683), 1940: 312, 1962:
603.
Tønder Amts Frisørlaug (nr. 2685), 1966:
516.
U
UBVA (nr. 2649), 1966: 52.
(UGF), [ULLERØD] GYMNASTIK-FOR¬
ENING.
UT (nr. 2818), 1968: 115.
Uafhængige Polske Forening, Den (nr.
2869), 1968: 360:
Uafhængige broderorden QUADRAGINTA
af Arusia, Den (nr. 2746), 1967: 244.
Uafhængige Stor Loge for Kongeriget
Danmark, Independent Order of Odd-
Fellows (I. O. O. F.), Den, (nr. 166),
1943: 38, 1952: 586, 1959: 370, 1962:
740.
Uafhængige Symaskineforhandleres Bran¬
cheforening, Svmaskineringen, De (nr.
2616), 1965: 594.
Udenrigspolitiske Selskab, Det (nr. 1422),
1947': 256, 1957: 105, 1967: 586.
Udvalget for Kødkonservesfabrikerne
(nr. 1874), 1952: 237, 1962: 820.
ULDSEKRETARIATETS DANSKE FÆL-
LESMÆRKEFORENING [I. W. S.].
ULLERØD GYMNASTIK-FORENING (UG
F), (nr. 2855), 1968: 242.
ung tværpolitik (nr. 2817), 1968: 115.
Ungdommens Rejsebureau (nr. 1271),
1945: 209, 1955: '87, 1965: 596.
Unge Hjems Aften, De (nr. 1975), 1954:
161, 1965: 388.
Unge Hjems Bevægelse i Danmark, De
(nr. 1974), 1954: 161, 1961: 388.
Unge Hjems Stævne, De (nr. 1976), 1954:
161, 1965: 388.
Unge Kvinders Vel (nr.2471), 1963: 420.
unge på 40«, [Foreningen], »De.
Unges Idræt's Landsforbund. De (nr. 925),
1941: 31, 1945: 253, 1951: 511, 1961: 707.
Ungt Forum (nr. 2549), 1964: 487.
Unionen af Danske Provins-Kulimportø¬
rer (Union of Danish Provincial Coal
Importers) (nr. 672), 1936: 79, 1946: 81,
1956: 106, 1966: 54.
Universelle Ordens-Forbund (Federation
Universelle des Ordes, Foedus Univer¬
sale Ordinum, F.U.O.), Det (nr. 1979),
1954: 162, 1965: 595.
Urebu (nr. 1914), 1953: 97, 1963: 153.
»Urnehoved« [Selskabet].
V, W
V F, [Værkstedsteknisk] Forening.
VTB, Vandteknisk Brancheforening (nr.
2647), 1966: 52.
VVS Bladet (nr. 2568), 1964: 761.
VV S-Nyt (nr. 2927), 1968: 650.
V V S-Orientering (nr. 2926), 1968: 650.
W. W. C. T. U. Det hvide Bnan.l i Dan¬
mark (nr. 148), 1942: 140, 1952: 236,
1962: 450.
Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab (nr.
504), 1942: 140, 1952: 134, 1962: 602.
Valbv Forældreforening (nr. 1350), 1946:
219, 499, 1957: 50, 1966: 777.
Vandteknisk Brancheforening [VTB].
Vanløsebilens Indkøbscentral (nr. 2805),
1967: 780.
Vare-Fakta (nr. 2319), 1960: 118.
Vejlauget for matr. nr. 4 kk af Virum by
Lundtofte sogn (nr. 2334), 1960: 354,
1961: 203.
Vejle Frisør-Laug (nr. 1346), 1946: 170,
i957: 50, 1966: 384.
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Vejle Taxa (nr. 1426), 1947: 257, 1963: 67,
1967:521.
Veksellererforeningen (nr. 83), 1940: 167,
1950: 121, 1960: 355.
Vendsyssel Hjemstavnsforening (nr. 1437),
1947: 330, 1963: 152.
Venstre, Danmarks Liberale Parti (nr.
2821), 1968: 115.
Venstre i Hovedstaden (nr. 2827). 1968: 116.
Venstres Kvinder (nr. 2831), 1968: 116.
Venstres Landsorganisation (nr. 2819),
1968: 115.
Venstres Lønmodtagerudvalg (nr. 2830),
1968: 116.
Venstres Tjenestemands- og Funktionær¬
udvalg (nr. 2829), 1968: 116.
Venstres Vælgerforening (nr. 2823), 1968:
115.
Verein der Importeure von Rohwaren fiir
die Nahrunffsmittelindustrie (nr. 999),
1941: 420, 1951: 552, 1961: 640.
Verkaufsvereinigung danisher Export-
schlachtereien (nr.1800), 1950: 347, 1960:
355.




Vesthimmerlands Frisørlaug (nr. 2686),
1966: 516.
Viborg Frisør-Laug (nr. 1347), 1946: 170,
1957: 50, 1966: 384.
Vi Husmødre (nr. 776), 1938: 100, 1950: 44,
1968: 116.
Vildt-, Frugt- og Grønthandlerforeningen
af 1889 (nr. 823), 1939: 75, 1948: 536.
1958: 675.
Vinhandlerforen ingen for Danmark (nr.
493), 1941: 352; 1951: 511, 1961: 582,
1964: 61.
Vinterstuer for Gamle (nr. 790), 1938:
239, 1948: 183, 1958: 303,
Virksomheder i Kemikaliebranchen, [For¬
eningen] af.
Visens Venner (nr. 2085), 1956: 106,
1966: 54.
World Friendship Association, Den dan¬
ske Afdeling (nr. 1501), 1948: 348,
1962: 602, 1968: 569.
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